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ITHE HUNGARIAN MINERS JOURNAI. VISITS MORE THAN EI.EVEN HUNORED MININC frilMPS AN D MORE THAN FOURTEEN THOŐSAND HOME. 
Nagy le11l.ámolás lesz rövide-
• sen a szénberlrekben. 1 
Az Egyesült Államok tör-
~:~:~~ el~n::~!f~: 
nyilvánoasig fényszóróJán ki-
,,ül a politika hömpölyg6 vi-
zek is rábocsAtják a pennsyl-
vániai siénmez6kre. 
Az Egyesült Államok lakos-
aaa:a ,-egre tudomAat vesz 
majd róla, hogy mi a sorsa itt 
a bAnyúznak. 
Hogy milyen kenyérért má-
szik le a föld gyomr6ba. Hogy 
mi a aorsa a binyiezember 
.asu.onyinak, gyerekének. 
Most végre a Mellon kisasz. 
t,zony menyegzőjének a szb-
ezer dolliros müholdvilágja 
rivilágit majd a Mellon-bá,. 
nyák éhező asszonyaira és ron-
gyos gyermekeire, akit csak 
nézhetnek a holdvilágra. 
Most kénytelenek lesznek 
megirni az uj &ágok, hogy kó-
zAkvihig van a bányák közt, 
hogy mepzüntet a népjogok, 
mcgszlint a:t~lt-Álla-.1 
mok alkotmánya a azénmezó-
kön. 
A bányászok végre meghall-
gatbt találnak majd az or-
szágnál s Pennsylvánia, Ohio, 
meg Colorado vérmezöin vádat 
emelhet a kiömlött bányászvér 
s pri~ellen. 
A bányászok nyomoru&ágát, 
a ti1Lnyisz-családok borzalmas 
meztelenségét feltakarják s 
benéznek a leuakgat.ott házte-
tökön, hogy u nyomoitanyakut 
megszemléljék. 
Ahol a villanyt, az ivóvir.et 
elzárták a sztrájkoló búnyá-
~zok előtt, ott nem talál majd 
vizet a bii:ott.ság s ahol a ko-
:cikok belelovagoltak a tömeg-
be, ott az asszonyok · és gyer-
. mekek testén meglátszik a ko-
zákl6 foltja. 
Allitólag leszámol!\s lesz a 
szénberkckben. 
Ugyanilyen leszámolás szük-
séges a bányáazok házatáJán 
Le kell , egyezer számolni a 
u.ervezet életében. 
Le kell számolni a saját ma-
gunk szennyesével. Meg ](elJ 
állapitanunk, hogy ki a blinö11, 
amiért a bányász-hiborut el-
\·esztettük. . 
Mert a hAborut eddig el-
vesztették a bányászok. -
West Virginiát talán b1·Qkre 
bekebelezte a scab-tlike. 
Pennsylvini!\t egyel6re mea--
ezállva tartja az ellenség. 
Ohio küzd, caod!\s hösiesi;eg-
gel kilzd, de l:tolált a kilulel-
me. , 
Gyáván és ostobán békét kö-
töttek, munkához láttak a szer 
Yezet két Jeger lisebb Allamllban 
s Ohiot feláldozták a scab-t6-
kének. 
A kü:z:dli katonák meztelenek 
és air6 a11&r.onyok, éhea gyer-
mekek akadAJyozzák őket a 
küzdelemben. 
Ki a:z: oka ennek? 
A szervezet milliós bevét&-
lei után üres kasszával mentek 
a küzdelemnek. ~ 
A:z: óriisi bevételt elpolltl-
úiltil:, ezer meg ezer "szerve-
(Folytat4s a 8-ik olda1<·n) 
A FRIENDLY WARNING TO 'THE 
U. MINE WORKERS DF AMERICA 
t~ •li The UniUd Mine Workef• of ~l~a wUl have 
1~ Jo,m elld ita /DOIJI toword thflr foreion-born memkra, 
or the llllion will be dcstroged. 
• The Ilungarlan Mlnn-a Journol la on ina~n-
de11t paper, represelfti"II both orgaJÚZ.ed and, , wzor-
ga11ized miner, • 
But we were e_ver 1upporting the UnUed Mine 
Worker, of America, we ei:-er taught the Hun,arUUI 
Mlner, to be lo11al to the union. 
!fe mag and very often, we do criticise théad-
milliatration of the uniun, but at the verg same Jime 
we NO the Hunu2l'lan member, to u.phold and 
1trengthen the u.nltg of tlte orgcmhatlon. 
And now u:e hovt: tu aeroe a fr~dly wqmin.q on 
~ admi11~tro.tion and on tM local• of the United 
Foreiqn-born membe-rs are dúcrimilUlted ago.inst 
on the brdtle-fields. 
Do.ily u:e re«ive complaizus from our Hun(IO• 
rians, that drlke beneflts are ;,ot distrlbuted equo.ll11 
amo111J members, that a foreigner 1uu to take macb 
le88, tha11thenatlve. 
The locol officials and tlu committee membet, 
are mo1tl11 native1, and theJJ plag politics and na-
tVmof s11mpathle3 in di, tribuUng the funda, the clfth· 
lngs ond tlte grocefies. 
The foreign.born An~rico11a ore auumina oll the 
obligotions of tl1e members. The11 'po.11 thelr dues, 
thc,i struggle and fight u:hen colled upon, .arnt in-
.... deed, they nre ai1ooy1 in the front liMB am~ng t!}e 
~trlkers. / • 
And Jw tice not beino rd1DOy1 et'1Jn•honded,,·';, fo-
reigners s11ffer. more from local prosecu.tion ~ ber-
treCution. While a native mo.11 be filled lor picketill{I, 
a foreigner ma11 be deported to boot h4s flne. 
The foreign populotion of · the U11ited Statu is 
raisl11u hmdB to help the strikera, and HungariWl 
communitie, are e,pr.clallJJ busy in relief-work. 
From New York to San li'ranclsco, from Mas-
sachuaeU.s to Florida, Hunoarian commu.nitiea are ; 
collecting mon.e11 ond clothing for the relief ol the 
,triklng aúners. 
IYhs discrlminate then agalmt the foreJg11-born 
atriki11g minerl, 
Why create a br~ch in the unitJJ of the organi-
zation from the imide? 
For a ver11 seriou, breach wUl be éreatn bg thl8 
pracU«, unleas immedlate stop wlll be 1'Ut to lt. 
The Hungaria11 popula1UJn ol the [!nited StaUa 
is a1mre of thia di,crlminatlon and 1fa 
now debating the adoisibllü11 of helpillg onl11 and ex-
clua1vel11 the Hu11garlan, atrUring minera. 
Other nationallties wUl undoubted/11 lollow 
;:;;i:n~!~!~! a:a~:::~:=i~ tt':e ::i. Mlne 
Eventually the breach WUl wlden, the lorelgners 
will be more a11d more embittered agalnst lhlJ.r lol-
~;;;~:;::;;;::u' the once sa powerll,l ~~ati<JII 
This Is a la.t-minate wanú.11g, and we euMsU11 
adolae the admlnUltratlon of tM Ulf/tletl Jllae Wor• 
kt:r, of Amerlca and tAe offlcials ol tM loeol, - M 
lmmediatelg 'he«l the culolce. • ,; ', 
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"SZLAP_ 
KENTUCKY 
We apologíze 
We fee, thAt we owe an Berlin Hotel, and proatitutes 
apology to Williamson and were caught with the goods 
we aN! hop~fu l1 that it will be and with their escorla. 
:~:~~~ i!te!::d si~~e spirl; fi!'e w::dei;::~ b!~t th:~: 
It has happened but very exactly aa it haa happened 
seldom in our' paet ei:istence before. Tbey pay the fine and 
of fiftee11, years, that we felt kfoep on dUltrlbuting syphilis 
the urge tto apologize. and gonorrhea. 
"With mallce toward none, Wby not padlock tbe Berlin 
with cbarity to all", we were Hotel on the evide'nce aecured 
always careful to publish the by the itate Pollce? 
truth •lfd only the truth, Why show mercy even now, 
hence theile were no needs for when every decent Citizen ot 
11 pologies. Williamson la Unlnr up for a 
Lest we may be misunder- real clenn-up? 
r.tood, we do NOT extend the · : Wh}· consider tlie owner ot 
apology for anything we have the Berlin Hotei - by the 
pub!Ulhcd in this paper about wny we do not •know as ret 
Williamson. who the owner is - if be did 
On t.hc conJ;rary. We apolo- not conaider the health, the 
gize, because we are not ready wt:lfare and the deeenc,y of 
:.s yet, to publi11h the names his town and bis neighbor-
ot the ownera of the brothela bood 1 / · 
,n -WiUlsrtlaOn. 1-lnes, l!tdle.J yd~en, 
We-were hopet'ul last week, :ctid .not remedy the · 11it_uutioii. 
,thát by thia Ume we will have lin the past and wiil not re-
the hcts in ou.r banda. But 1t medy the awful conditions in 
takes tlme to secure these ithe future. · 
dat.as, and rathel' than hurt I Draatic mcthods are needed 
oome one unintentionally, we here, and we are at a loss to 
are seurching the records very fu nderstand the authorities and 
carefully, even tho we had to H.e citizens for the appearent 
postpone the dute fo r supp- unwillingness to apply thc 
lying these namea. l&wful remedy of the padlock. 
We know, that it is up to We advise the civie 8880· 
us, to furnish the list and once ciations to immedlately de• 
more we upologize for the 1nalld the padlock of the Ber-
i;light delay. We will ~ry to lin Hotel · 
complete the list for next 
::kso:l~P~~/"!a:~ pout~:1: rr:;d ~~: \~?~~~nn r~:n~:~~I 
o\rners, but a lso their oceu- abou t the situation in Logan 
pations nnd their social und :md the Lognn eoul íield: 
church uffilia tions. 
l t is gratifying to note, that 
~eme officials are taking 
r tcps to clean up tbc town. 
Proseeuting Attomey Cha-
fin has mude tbc first real 
move by eonfiscating a large 
colleetlon ot gambling ma-
chinea. 
Vlirious clvic assoclations 
f are trying to organize a gigan-
1 tic movement to force a real 
clean-up in Wllliamson and 
we do hope, that it will suc• 
eeed. • 
Especiully when owners of 
brothel-buildlngs will be 
known and when they cun be 
foreed by a healthy publle 
opinion to get rid of their 
uefarlous busineas. 
ln the meantlme we are 
afraid, that tho good citizens 
of Willlamson are stlll un-
aware of real oonditiona. 
A Hungaria n j;aper pub-
lished at Himlerville, K: , 
not far írom Willillmson, ;s 
running a seri0IJ of sensa-
tiunal articles on vice con-
ditions in Logan, WH!iam 
son, Huntington, and Char-
loston. These articles are 
printed both in. Englisl\, and 
Hungarian and a.re attrac-1 
ting m,p.ch attentlon, m~ny 
~~es ::ntthetopa~~: h~~~!I 
named. 
Two articles about Logun 
hav~ me~ioned variou& re-
sorts ln which it Is charged 
„ that vice is rampant, that 
• protection is obtained by 
bribery ot ofÍiciala, and that 
eonditiona are getting worse. 
Loeal officera• brund these 
so-cailed disclosures as 
either baselesa or greatly 
e:i:nggcrated. 
The good ladies of the va- We are not surprised about 
rious church organi~tions Lhe "local ofíicers" and we do 
will be shocked to learn, that not care a whoop what they do 
these brottiel keepe~ are do- suy. 
ing business éven m these But we ARE surprised at 
ciays of moral awakenlng. the Logun Banner, for pub-
They diaregard . the war• ;ishing the nonsenae about the 
nlngs, the meetmgs, thl! "disclosures being baeeless or 
preachinp o! pulpit and. preas greatly ennerated." 
and brazenly and merr1ly go, We\ reali:z:e, that Logan 
on with the buslneas. ought to be permitted to live 
Frlday night (February 
3rd) a raid was made on tbe (Co111Jn..ed OJ1 D&P 1., 
THlt HUNGARIAN MINERS JOU„NAI. HAfl MORa 
IUBSCRl.llaRe THAN ANV OTN„ER TH„Elt HUN-
GARIAN WEEKI.IES IN THE UNITED STATal 
EGY BARÁTSÁGOS FIGYELMEZTÉ-
TÉS A U, M. W. SZAMARA 
A Uniled Mlne Workier1nek azonnal meg luU pcU. 
lo?! :;l 'ff-oa· berdndorollakJ.-al izembenl magatartáadt, 
vugg pfdlg megaemmisül a unvezet. 
. UflJJ a :.o:~::.á:!f z~:,::;::~le:;;,-::., a:; 
tl«ll 1n. oruághi11. 
De mindig támogattuk o izeruezetet é, 111lntli9 
azt hirdettük a ''"'ll§lffr bánlf(iazok 'közt, Mf/11 a uv• 
t-ezd iránt légyenek /11Uéggel. 
Kriti,z6Uuk nagyon g11akran ,a szervezet vezeté-
ttét, d• U(ll/mmkkor •uvre 6lJjuk a ma1111ar búnlláut, 
h(>f}y a nervezet eg11Bigét milldenkippen órtzzlk meg. 
iJto, t aztún ef/JJ OOrdtságos fioflt!imeztetht adunk 
o B:ervezet pezeWaigéne,k és a lokálGknak. 
.., A bccándoroltekkal_m~ t,auágo,an a 
• c11atatiren. 
Napo nlo. panaszokat kapunk a sdrá/ /,:ol9 má-
guároktól, hogy a segélYoutáabon n.em bá!IMk el ve-
lük igoz,ággal. Hogy a bevándorolt keunebbet kap, 
minl oz anurikai születéaü bojtária. 
A ldkálok ti8ztvltJel8l és a bizotl1ágok nogyobba-
r:: ilt sziiletett b6nlJ(Í,:ok, akik nemzeU szimpátiával 
é11 helyi ~olUU,:61:al ou tja/C ki a s'euélycket. A pénzt 
csakllOY, mini a ruhát és élelmiszert. 
Az idegen s:Uleli1ü b6n11ászok éppen Ufll/ vl,elik 
a 11=.zrvezctben a t('rheket, mint a többiek. Fizetik a 
telje, tagsU.gi dljat, küzdenek, mikor klizdeni kell é, 
G kur111tr<1bban a fronto11, harcolnak, ha sztrájk van. 
•\S ,fii11thogy az igaz,úg n.em egyformo, a beván-
dorolt Wbüet szenved a hel11i Uldiiltetések kővetkezté­
be:i i1. Az itt szülelett amerikai bángáut eaetleg 
pé11zbü,deté1Jre itélilr, ho. picketel, a bevándoroltat 
deportálússal fenyegetik. 
A: Egyesült Államok bevándorolt lakoB&,ga or• 
száoazerte seuél11akci6t indilolt a utrújkol6 bánJl(J-
1zokérl é1 a magyors6g 'küliinüun klveazi a ré1nl t a 
mozgalomb61. 
Ntw Yorktól San Franciscola, il/a»achuaettstől 
Floridáig ,1 mag11al'ok mindenfelé pinzt é, ruhát 
ggii/tnek a utrájia,lófmak. 
JllUrt részre/iajl6k tehát a izer~zetben a bet'IÍn-
dorolt ellen? 
Miért ldh11ek f el ,:akodáat a bányászok k/J:t a 
szervezet kebelé!Jen? 
Mert l1a aznnru:if nem u ünik meg az- ll11e11 el}ö.-
rás, ,ulYoa sz~kadás lesz a dolog Uge. 
Az Eg11sült Államok nrag11orsága tiutában VOII 
ezzel a l1el11zetlei éa máris azon tanácskoznak, hogy 
eeakls a magyar aztrájkol6knak 1111ü}tenek. 
A ti.ibbl • ne11uetlúgek terméuetesen uintén Mf!fl• 
tik majd a pildát a tlMluett, hOIIJJ a uerce.zet e1111 
küzdő egység lenn.e, uétazakadt CBdpatokkol vlv}a a 
kflzdelmet. 
Idővel a uakadáa mig mél11ebb leu, a bevándo• 
roltak eu11re Jobba11 elknerednék é1 a hajdan olvan 
f'róauerve:etuétoazllk 
Ez egy utols6 percben tikté"8 ligpelnwzteti1 '8 
6ulnlén kér/Ilk " uuvezet ~zet/laigét éa a lolrdlH 
vezet/11,égelt, hogy azonnal lo,odJ.dk meg a: ttuufuot. 
l•lfl OLD.ilL 
._....,.. IWD.IHLU 
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rint naumama e 50 bee.nek 
• IAt.siik, 
MAGYARORSZAGI HIREK .,.~· .;;.;:::~ .. ·::.:~,.~': kl:lr.eégi biróval, Kiss Jóieef 
urammal: 
!:...==========-=====--=----.'IJ\'a;;o~á!tt:°i!'r!:m'::e!5 !:;~ 
"Szivmátra- a palócok 
lgat, hoJY ceak néJY él bel6-
lük, A lepaayobb fiam. 26 
éves, de volt már a fiam, ket-. 
t6 meg is maradt. l!:n. 18 éve■ 
voltam, feleaél'em 16, amilr.or 
e11bekelt0nk. Itt van, Konnoa 
C.áaptr, az még fiatalabb, mint 
4n a 10 JYerekek kösQI 8 ma 
leél.., 
b t , " e egsege WHITE STAR LINE Nagy Kossuth zarándoklás Amerikába 
INDI/LAS CHERBOURGBOL MÁRCIUS 7-EN AZ 
Istenmezeje és Palócoiuág Hala.uthatatlan már az évei- kl:llcsönök felvételét, hoay le• 
hasonló nyomorban tenglkl6 óta igért fedeitet6 állomáe fel hetetlenné ia tenné az egén Errefelé nincaen egyke de 
tobql községének aorsárél hely állit.lisa, te~éaz~lkák adomá• ügyletet. De Itt van a helyi rémes a B'YermekhalandÓság, 
uinl szemlénk során aiomoru nyo:úlsa. Községe1m oly ~zcgé- malom e~ .11, amelynek fen- Az orvos maayaráiza: 
OLYMPIC 
ÓRIAaHAJŐVAL 
tRIU!Zf:a NEW YORKBA MARC1U8 13-AN, KlT NAP, 
PAL A K088UTH SZOBOR LELEPLEZf:&E ELÖTT. 
~neJök k;J~~nl~gcéfsi~
0
bv::~ 1 :;~~n~~~m m::~: ~0 ~0é~ t~:.aa ~:::n~!ifa!m é:::: gy~!a::;én~~nC:~m~e Ide n~ne~ 
!ittuk az illetekeaek véleme- ltelykór ellen UI er6te1Je.sen kel hetünk E~rbe. Itt _esetleg ol• a csecsemő gondozó, éppen 
nyét kikérni. A pétervásári l len~ harcolni, de a Distol_t ne'.° cf!Ó Allam1 tlikenyuJ~sra v~n ugy, mint ei)' tlldöszanat6-
jArás fósiolgabir6ja, a "palóc tudJá~ errefelé bea~rezm, ez 11 szllk~B', hogy ?ltehntézete1~- rium, mert egész falvak tuber-
kir6ly", miután me9'kapta Qko Allam1 feladat lenne. ket es kllikl:ldó 1parvállnlatam kulotikusak 8 h\bonjáró bacil-
ac&Anyi Imre alis.pAntól a szilk Megemlitjlik a fö11io\gabir6- kat me9'menteük. Ei~k nélkül Juitelepek. A bábákat La job-
l-éiret houájirulást, igy infor- nnk, hogy tanulmányi kör• hclyzetilnk kétségbeeJtóve vé,J. ban kellene megfizetni, hluen 
mti.lt bennünket : utunk soré.n ugy IAttuk, hoB'Y na. ma egy évre 83 pen8'6t kapnak 
TEO\"E u:mi:Tövt, ROKONAINAK ta BARÁTAINAK. HOOY ÖNT • 
EZ ALKALOMMAL AMERIK,\8AN MEGLÁTOGASSÁK ts JELES-
J.t'fÜKKEL AZ ÜNSF.PSr.oEK FtNYtT EMEIJt:K. 
KÜLOJÖN ISMIERÖaEINEK IDE ts V188ZA 
SZÓLÓ LESZALLLTOTT ARU HAJÓJEGYET 
~~a•~~,;':.~~1'.1~ ':.~D~~~;z~~R~~~l!~~z~!.:,(~~8 ~:it:u~ I 
Km81WIIT KJZAltÓA!<r IOA1.0J,Sl TUD.JA, f!O(JT A TÖRVtNYE8 H A• 
TAnn>Os llF.L\JJ. 1':LHAOTJA A7. iron:80LT ALLAIIOK Tle:l\Ot.r.TtT. 
FELVILAGOSITAST NYUJTv~~f( MAGYAR OGYNOICEINK 
1 / 
_ Bizony, mifelénk sok a a járás egyetlen pénzintézete Mé8' a 9'Yümöle11terme11ztéa 8 ezért kell készenlétben Alla-
tennivaló. Önilök, hogy a ma• cippen ugy bajban van, mint fejlesztéséről mond érdek':" iliok, AIIamoeltani is kellene 
gyar sajtó fiB')'elme végre fe- központi malma. A pénzinte- dolJOkat Miklóuy f6szolp.b1• őket mert a köi&éfl'ek nem tud 
lénk ia fordult 8 személyes ta• zet létét veszélyezteti az a kö- ró. Az á llattenyésatés és a gyü nak 'tölibet fltetnL , .. 
pasztalatok segitségdvel akar rUlmény, hogy a Hitelbank ~ mölcste~messtéa _ kifejlesitésé- Talán a képesitett bábAk 
meUY6zódést sierezni pa16- k!itclmultban átvette ~i _ eif?l ben JátJa_ ~gyanaa u e~etlen rosu anyagi helyzetével függ 
caim nehéz helysetéröl. Mi Agrárbankot, a nagycsen Ká- megélhetési és haladáa1 lehe• össze, hogy itt, ahol tulajdon 
nem veaztettllk e l a reményein nitték bankját s a kis jelentő- t6séget a palócok ,uámár:a, képpen nincs még e;yke, kezd 
ket. Bizunk benne, hogy He- tdgll aífiliációk Iránt már nem miután a rendklvUI silány fö l- erösen lábrakapni a:i an;yal• 
-..esmegye mejfértó vezetői ép• érdeklődik: de ken 8'abonatermeszté&b61 caináláa. Egy eset: 
WHITE ST AR LINE 
1/VTERNATIONAL MERC ANTILE MARINE CO. 
11TH & LOCtJST STS. ST. LOUIS, MO. 
Kozákok rémtette pen uaY., mint az ál\ambata• - A PétervWri Takarék• meg nem élhetnek. Sz. Károlyné bábaauzony-
lom illetékea intézői rövidesen pénztár fentartw éppen ugy nak van hét gyereke. Mep:tll• 
J.i~et~~ :!!;z :;;'i;:~ 1:::~t ::::0~i!:°.~8o~~e~~an/~~!:: 26 peng~':,;,:J.Ji pengő ~e::~~ ::..~::!!· ~zll!~~ Félholtra utrttlt tfY oiMlö, cu,znyf. - A ntrtncútltn anya úlö dött mt1niilu 
a mi sulyos helyzetllnkön. jának lé~- Ma leB'Ulká~b . ban hal me8' tlfuezban a azll• IJUmtkét. - A 1Mf0Mr,l.t 1':ozáJr:ot um tad_ják a laató,áio, ,izrtliaittni, 
J(érdésllnkre, hoB'}' mik len• az adók fedezesére egészen kis Beszélgettünk Be.mc~ El~- lésznó 15 éves lánya. Borzal• 
uének a legsUrgósebb, legíon• tételU kölcsönökért f~rdulna~ mér, volt ?n1zi8'gylllé91 , kép·,i• mas nyomor. A ezülé&znó uem Pennsylvánia szenvedő ba- tit, leteperték a földre - jól !!:s mindez a il.ormány qyik 
Fabb tennh•a\ók, Mikl6ssy AJa. járásom szegény lakói e h~lyi eelövel, akmek birt~ka itt van melláthatóan nem hive az egy- nyá.szaiiiak élete még a u.er- lehet, láthatták a lelketlen ha- tagjának, Mellon urnak a vál-
dlir í6swlp.bir6 h01111zaaan él- lntézetekhe:r.. Ha ezek nem le~- Sze~tensé~ten, ~itilnóen 1~ kének. S ugyanezt a siüléazn6t vez.et 61tal épitett barakokban ramiák, hoB'Y viselós au,:011y- lalatánál 1.örtiniil:. Az 6 pén-
gondolkodik: nének, Eger~ kellene gravi- me.r1 e vidék minden buJat.- 41\ónapr:a itélW! az egri tör- aincsen biztonságban. Ott is nyal van dolguk - éa Utle- iéból fizetik ii. haramiákat. 
- Annyi a tennivaló, hogy t..álnlok. _ El~~tve a költsé~k baJát. . . vényszék angyalcsinálásért a rájuk törnek a sztrájktöretö gelték a neren~sétlen asz. Meg keli mé~ azt is jeffez-
~::J:1ö7~:~ ~~~:~ amz;re~: ::~e~~/~;\ ~~~~~:t:tk~!rr~~~ ck;tá~li:z:ri:::re~da:9 sk;: m~~!gh~~'!~~;k·· mondaniva• ~!~~~~t~~ ~ei~~~~::Ött e;~:~ :;:,t. mii' az eSiméletét veu ~~t•a:t~r;n;~~l:rtv~::~~~t 
1tz Ozd 1)3 Salgótarján felé ve- töen huzódoinának a kis Köl- állam éppem ezek alól vonJa lónk lenne a paióeok nyomo- cei akik lövöldöznek, verekazP. SÍegény aaazony aegélyért ra verte.' a hajaszá\a sem gör,. 
zetó ut.ik megépitése 8 légllür- csönök nyujtáffltól s !telek- ki magát. Ez.ért oly borzalmas lUÚ.8'08 helyzetér61. A létért nek a sztrájkolók táborában. kiáltozott, mire a baraktábor- bilit me9'. A hat66ágok nem 
gösebb feladat. könyvi kivonatokat, betáblá• itt a Pa16c&ágban a p6tadó. vnló kllzdelem igen sulyQs er- A lelketlenség terén a pá!. ból egy másik asE,zony jött el6, tudnak nyomára akadni. Mint-
Azután állattenyésztésünk zásokat kérnén~k stb., ami Elviselhetetlen, hiszen sok ~t refe\é, A mindennapi kenyeret mdt kétségtelenül a Pittsburgh Mrs. Costa, aki igyekezett a ha a föld nyelte volna el. 
Crdekében kellene sokat tenni. snnyir:a megdrágitaná e~ ben eléri, sót meg is hala~Ja igen nehezen lehet m'egkere~nl. Ter minal Coal Co. uJYneve-- paramiák karmaiból kiszabadi- --0--
11 _ 400 .százalékot, A tan~tót De még nehezebb fedélhez .Jut-. zett policejai visúk el, akik tani. iJIEGŐLTE A LEJÁRÓKŐ 
m1 tartJuk, az á llam ad fize- 111. Borzalmasak a lakóvisio- nem kimélik a harcolók B'}'er• Ahelyett azonban, hogy a . . . 
Ha gondol a jövőre 
okkor culekednie kell. Nem szabad idejét 
ellecúrelni.e, mert c,akhamar ,a}át ktirűn 
ta11ulja meg, hO{IJI a habozás 1ul1/o, CJlll!a· 
gl 'kárt Jelent számára. 
Telep€djék le Floridában, a: örök ta-
va,z hazájában i1 tér Jen viasza ó,ei fog-
lalkotástihoz. Farmerkod}ék. Ez a: egyet• 
len foglalkozó,i ág, ahol a mmdennnpi ke· 
nyere birtosan meg lesi. 
A bánya é, gyáriparban a helyzet 
c,ak eg11re ro11:obbodik, mint tapa,rtal-
halja. Miért roga1zkodik akkor ol11an caö-
1,önyőJen hozzü1 A Jövő ,em hoz Javulmt 
c:ekbe11 az iparágakban. 
Jöjjön a mi farmjabikra , magyarok 
közé. Jöjjön ide, ahol bizt.o,an boldogulni 
fog, ha /m jland6 dolgozni. Áralnk olyan 
meglepően alauonyak, hogy a legki,ebb 
pénz/l emberek i11 otthonra tehetnek ,:ert 
birldkunkon. 
Minden hónapban inditunk túreasuta-
zást. Jöjjön é, tekintse meg föhl}elnket, 
Jr/011 még ma réezlctes felvilágositásért 
ugy a földeket, t,'alamint a tár,asuta:ást 
lllet6leg. 
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téséhe~. 26 pengőt, de egyuttal nyok. Mindszenten . Gulyásek mekeit, aBSzonyait se. szomszédasszonyát kisiabadit. Lawrence Davi,, ~6 eves baJ-
;~u~~1J~~fi:;:_ ~':i k2:m!ie::: ::~l~:kna~a:- ~:::~;e:!f b A ~~f~~eseb~H~\ ab!:~Y:i fe::e;o:::~t~aga is sulyos Ut ::~~~:a k~::~':1;.:~~;J:a: 
Az adókat alföldi alapon vetik már három generáció van ön:• Bara ht r a~ " e~I 'tt épit-. Ezzel még nem elégedtek lejárőkö ée kioltotta életét:-
ki, pedig a mi házaink, a mi azezsufolva. roui; on, a, t m~ e 'aelös meg a policok, A két fé li8' "Fia közelében dolgozott és 
földjeink még az ötödrési6t Az egész járásban az a szo- tetett a szerve~e ·rt fa v~itta-- eszméleten kivüli asazonyt el- azonnal apja segit.ségérc volt, 
sem érik me8' annak. amit 111. kás, hoB')' a meglevő kis föl• :~:::Y~e~n:t~!1 Co. bri- vonszol~k a Hornin!' Mine N~. de mire kihuita a kó alól, már 
Alföldön találhatunk.• - , decskét _ 5--6 holdot - nem gantijai, hoJY az idő előtt mei' 4-hez, hol a haramiák fó~ad1• pem volt benne éleL 
A pal6c egé1uégüg11 .... :::~a r~~1fet:á::tt ;:k a~ :~!~:if':r::~!~/s majdnem ::á~:1~/~~~t~tt aztán me8' le ~tT BÁ;;:::;:-MEGNYIT· 
. .. apák, gyerekeik, u~okák. A Clara E lertnck hiv- Szerencsére Snowden vAros NAK PENNSYLVÁNIÁBAN 
Sok emberrel beszelunk, sok ház a lakás nem bővül. Mrs. . ~g asszonyt rendőrfőnöke rom Dennick --
panaszt hallgatunk meg. Áll- , já~ azt a .;er n~l tébe k~ tudomást ez;nett az eeetröll A Rocheater &. Pitribul"B'h 
jon még itt a járás ujonnan Aki ullleUk, a: ott él a~mek ;:'aJ, ~:: hösf harea és ö siabadltotta ki a két asz. Coal &. Iron ~,e,. Pu_nxeutaw• 
kine\•ezett on<o&Anak, Konci , ott hal meg rult a b Eny~s rt k i · a &Zonyt. Fele16sséget villalt ér ~ey, Pa. közeldJen ket btnyá-
1.ajos dr.-nak vélekedése: Mrs. 7:t: "á:e:: : töb lllk éa igy aztan a haramiák Ját - melyek tll~r navon ré-
- Hatalmas munka vilr itt · A fiatalok, akik most készill- ~~rakok : kkel :::ra mentek kiadták 6ket. 8'en le van~a~ i~n<a Jöké r6~6 
n közegé11zségügy javitása te- nek uj életre, odaker illnek az ; gyer:er'mesi~Wsen kozákok Szegény Mrs. Englert fél• desen. men: tJn á z e :~ 
rén. mindenkire, A nép e8'éSt• aggok mellé. Egy ágy kerü l ~ .-tében _ a 8%trájktörök. holtan került barak•lakásába, munkai:: at !ll -~:egkez 
ségügyi téren egészen tudat- még a szobába s ha nem, hát A ~1:rcolók gyermekei "scab"· hol aztán holtan Hlllte me8' a hány meJ{TlYI ra. 
l1rn Ha valami belső bánta!- szalma az van részukre 18 az et kiáltottak a dicső open shop magzatát .ea ma 11 eulyos be- ' 
~~t :::• ~.!~~:m:~~ái:,?ae;!· e~k h~~::::;ég alapJAn di- b!7:C~:a~ra;;::;tö'v:i:.B'lfa~ te~~1::e:,se::t itt le1rtunk, 
S elmegy a kenő asszonyhoz, nasztiák keletkeznek Együtt ~egvadulta.k nem a legsötéteob Balkánon, 
megdögonyöitetl magát A élnek, kisebb a rezsi Heten- Miután a Pittsburgh Termi• hanem az Egye;.Ult Allamok-
íertöz6 betcgséfl'ekl61 nem fái, kmt ketszer sütnek 3---S ma- nal Coal Co "bAnyáeza1" köré- ban történt, Pennsylvánla ál-
1zolálm nem lehet, hiszen, ahol lomkerek nagyságu kenyeret ben most az a divat Járja, lamban, az Ur 1928-ik euten-
p1ros c~ula Jelzi a Járványt, Persze ha van m1b6I II a palóc, ho szenet bányásin1 revol~ deJeben B,om,dr 
odacsödulnek kacsm6zm, az aki borzasztó naB'}' kenyérevő, ve!l Járnak, u egyik aztráJk Amikor a szervezett munká- Q • 
még Jobban vonzza őket mást nem ktván Csak mé8' pá- törö revolvert ' rántott es a sok kUldöttsé8'e az ál lam kor- •mnr-t 
Hét éve dolgozik már itt, hnka 18 legyen No meg e~ gyerekekre lőtt mányzóJánál járt, azt mond-
mint maganorvoe KerdJük, ·m1 khi fütöanyai' 8 téhre 
1
Ei Szerencaere a B'olyók nem ta neki mnca tuuomása arról, A hOJ& komoly dolor S.tlnt.N 
ert oly aatnya ea cseneveaz ez pedig megszerzi akármi ye~ találtak A Jöv~ a B'Yere- h~gy az államban bárhol ls m~ cona11. A HILL'S 24 óra alatt 
1. generac1ó módon II Sokja: :ula~~a é kek anyJa kirohant a bar:akból kegyetlenkednek a bányúzok• 111:llllteti mes, mut me,iePI • ~ 
_ A pálmkáp k1vül az a Egerben azon a iiu 18 e m be akarta B')'ermekelt vinni kal a.Obqe,, dolS(IL Mesaznnwtl • hG 
nagy baJ, hogy csak. eB'}'m~s- nyen, . amelyben a bérma~l:I;; :s megvadult open shop bA- Ezt az esetet is bejelentette W.t, v'set nt • lbnat, mesn11tJ• 
közt házasodnak és igen ! 1a- uton Járó érseknek volt r s nyászok és koiakok elöl. a sierveietvez.etósége a kor- a beleket, a&iti a ~eutet. Ne 
talon. A palóc lánynak 18 evea A kozákok azonban elkapták á ó k aki azonban koclw- 1ef0m1t. - Veffl"I 
koráig férJhez kell menni, azon CFolytatb a S-ik oldalon) :é:z ;r;: Íovább tllri, hoB'Y RILL'S-t a hlllM lepb,S JeklN. 
tul legfelJebb, ha özvegy em- a bányatársaságok emberi ér• 
~::::~~:~ ~fi~~[ =~i:::.: M U S 't Á J :!~:!a::;:t6zö;~ k~:~k:~~ 
A lányok le8'nagyobb r~sze 15 hou vtgre bn 11 Mii ... , "'"" , 16• mat folytatnak Pennsylvánia 
é-..es korában meB'}' férJhez 18 . nyhmegtak■rltott..,ndtbankhhunk• bányavidékén. 
éves Jegénykékhe:r.. A törvény ban •~ 1t,matad HÜlr.- •lhelyunll Johnson azenitor viug:á\a. 
ugyan elóirja a 16 évea korba- KÖVESSE AZ AMERIKAI tat klivetelt a bányavidéken. 
tArt 8 ez alól csak orvos allr MAGYARSÁG P:8LDA1ATI Van-e nükAég ré•leteaebb 
hat felmentést. De h~ nem KISS EMIL BANDIAZA vizsgálatra, amikor ílyen e&&-
ndjuk meg, hát egysierüe~ tul ~ A"-' 8~ Ne• Tort tek fordulhatnak elli Penn-1....:===,=,"-7:::;, 
~:S:.ikAm:=~~;étfo;1C:1~~: , ____________ .. ll sylvániiban'f 
\ 
1928 FEBRUÁR !). -~- _ IWIU& ain-... 
-- MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
orvos ZSUZSI 
lrta: BOHJ;:M ENDRE 
ll<'elyt&t.U1 kell tartani. Az uton már szidja is a plézt. 
Pedig meirjöttek..Ötvösék, csak ki gon• - Ugyan Sál'a mit beszélsz! - Mit - ilyen helyre hoztál? :i/ya. 
dólta volna, hogy az el6kelö Pullman ko- - Nem SAra - Charlotte, hányszor kig sárba. Azt mondtad, város. Micsoda 
csiban jöjjenek, amikor csak nappal utaz. mondjam t Mondj valami iigyes szpicset város ez, még csak egy taxi sincs benne? 
tak. iryorsan. Gyalog kell hazamennem ilyen fáradtan 
_ Alajos fiam, siesen az'okkal a bag- - Ugyan minek, fiam 1 Hiszen én csak t-ltól a szörnyli utazástól? 
gage-okkal - idegeskedik Mrs. Otvös Pgyazer'ü banyásu.mber vagyok, mint ök. ' RAadiisul még z~uuii ls rákezdi: 
máris, _ mert az!mnal indul a vonat. Majd beszélgetek velük még. Lesz méi." rá - Oh, daddy, milyen siörnyli hely 
_ Jövök már, jövök -'lihegett a cso- időm böven. t•z! Oh for God's sake! mikor megyllnk 
magokkal állig megrakott ember. Hóna ~ddigre már egészen köi,,l jöttek a már egyszer egy rendes váro!lba. Hiszen 
alatt, kv.ében táskák, mé.s.ik keiében pléd, helybeli assionyok Cs várakoiólag körül- ltt még csak egy · rendes soda-fountain 
amilyeneket otthoni utazásoknál használ- állták őket. Most már cssk 11ugva szól- sincs. 
nak. Minden ,,a4onat uj. Erre a rövid utrn hat rá Ötvösné az ul'ára, de annál dll- Ötvös el van keseredve. 
vette az asszony. A szájával, mert nem hösebben: - Már hogyne volna. Ott van a com-
tudja má.shoi tartani, egy kalitkát cipel a - Szégyen! Beszéljen! Louis! pnny storeba! 
fogaival, amiben a rázkódástól ijedten vi- Lu.joa köszönti az asszonyokat: - Csak nem kivánhatod, hogy a Já-
sitoz a nagy sárga papgály: - Hallo asszonyok! Hát itt volnánk! nyod oda menjen ki a bányáezfiuk közé? 
_ Kiss me again !., .. kiss me again ! Mrs. Ötvös dühösen rángatja a ka- - Nem kívánok én semmit. Miért ne 
amire ne,·etve lesznek az állomás- bátját: mehetne? Hagyjatok békén engem. Lehet, 
beliek figyelmesek. - De Louis 1 hogy nem valsmi diszea hely ez, de ma-
Ötvös daliás, szálas ember, nagy szity. - Ötvös már csak azért is, hogy elcsi- g11s szén. van, öt napot dolgomak és jól 
tya koponyáju és erős csontu, de valami t it>sa az as;i;onyt, - hiszen mindenki lát- fizetnek. Mit akartok tőlem? Majd beutaz-
idegenszerü van az arcán, ami furcsává, ja, hogy unszolja öt valamire, hozzákezd: tok a városba. 
kissé ellenszenvessé teszi: két oldalt ru• - l-'elcbarátnóim az urban... . Ötvösné dul-ful mérgében: 
dolfvalentinóg pofaszakál nyulik le sz ar• Itt szerencsére egy eltéved{ hógolyó - Azt mondja, .hogy mért ne menjen 
cAra. A felesége vette rá erre, hogy érd~- ugy szájon találta, hogy torkán akadt a Zsuzsi a bányászfiuk közé? Mai'a mond-
kesebb ·1egy-ep az '!,re&. Szánalmas figura a kikészülő cifra uó és dühösen krílkogva ja, a tulajdon édesapja? Hát ezért nevelte 
sok csomaggal, mii' az asszonynál semmi csak igy folytatja: fel a gyerekét? Maszatos bányászasszony 
sincs, de az as11Zony írásban bizonyitotta - Elhoztam az asszonyt, itt van Mrs. higyen ! Egy bányász mellett élje le az 
be neki az illemkönyv idevonatkozó rendel- Ötvö11 - meg' a. leányunkat, - Ötvös életét, mint az anyja? 
ke;i;éseit és 3:zegény emQer mit tehetett el- Zsuzsi - éa datszall. - Ui'Y látom, az édesanyjának sem 
lene? Az asszonyok megismétlik a szerencse halt meg a nyelve tőle! 
Az Öh•ös pár után egy virgonc fiatal ki\•ánataikat és visszamennek a póstára, Erre már nem tudott illőt válaszolni 
hí.ny ugrik le a vori'atról, narancssárga 11h01 már tetőfokán van az izgalom. A az asszony. Csendben haladtak a fárasztó 
esőkabát takarja a télikabátját. Egy va- 1<zeplős p6stáskisasszony most rakja szét ösvényen fel a dombra', hol a sr.ámukra 
Jóságos lángoló ifju flspper. A aárp. a pó!Jtafi6kokba a leveleket és közben a kijelölt ház van. Ötvös lerakja a holmikP,t 
esökabát tele van festve a funny-paper alak barátnóje, aki a karácsonyi forgalomban a porcera és kinyitja az ajtót. A villany. 
jaiva.l és tele vsn it'kálva wise-crak-kek• kiseg~teni jár be, a csomagot zsákokat nyi. fénynél vésztjósl6 csendben néz körül a;i; 
kel, mint egy rozoga Ford kocsi, amit diá• logatja és sárga· cédulákat tesz be a box- aszzony. Gyors pillantással átné:r.:i a pu. 
kok használnak. "Dangerous curves ahead' Ílba annak, akinek csomagja jött, miköz- lorait, hogy mei' vannak-e, helyükön van-
- veszélyes görbOletek elöl - van ráfest-- beh untalsnul kérdezi a póstáskisasszonyt, nak-e. A falakat nézi, tiszták~. Nem lehet 
ve a kabát hátuljára és eféle biztató böl· hogy ez, meg sma7. hányas box numera. t emmi ellén sem kifogása. Ötvös igazán 
cselkedések„ Cainos alakja van Ötvös Zsu- Ütvösék tudomásul vannak véve és eg'ye- ~zépen kitiszlitotta a lakáct, a butorokat 
zsinak, finom vonásai, szép izben festett lőre mftr el is vannak felejtve. Ok nagy ugy rendezte el, ahogy aiok a legw.olsó 
szája, ami mellett két kis huncut gödröca- veszekedés közepette nekiindulnak haZ&- lakásukban .állották. Hát csak igy szólt: 
ke jelentkezik, ha mosolyog. A kalapját, menni. Az asszony tele vsn szemrehányás. - Istenem, milyen hideg van 1 
amit inkább sspkának lehetne nevezni, a i;:al : Ötvbs me8',8"Y11)totta a gázkályhit és 
' havazás dacára á lr:ezében tartja, hogy - Me8'azégyenitett az eg'ész falu _miután indulatban van, megjeg'~i a baj. 
bronzvöröses haja, smit msrypickfordos elótt. En itt nem marsdok! sza alatt: 
Joknikba sütve hord, érvényeallljön. \ - Ugyan Sára, térj eszedre. Inkább - A vonaton nem flithettem be! 
A magyar beszédről, meg Ötvös szá- te szégyenitettél meg engem. Hogy nézett • - De ha egy csepp jóakarat lett vol-
Jas alakjáról már rájuk ismertek a aha- volna ki, ha egyszerű bányász létemre le- na benned, hát megkérhettél volna vala• 
geiek és közelednek feléjük "Isten hozta állok bányászaszonyoknak üdvözlő be9zé• kit, hogy gyujtson be egy órával a vonat 
magukat! Szerencse fel az uj plézen!" det tartani. · érkezése előtt, hogy átmelegedjen a lakás. 
kiáltásokkal. Az asszony azonban nem hagyja any. - Daddy! Mother! Please, ne vesze-
Mrs . . Ötvös meg van hatva. Hiszen nyiba. Eppen ez az, magyarázza az urá- kcdjetek. Az olyan caunya. En u~ szé-
c:z valósáKOs ünnepi fogadtatás. Odasugja nnk. Akárkinek· nem kellene, de egy olyan gyenlem majl'8m. 
a férjének: intelligens embernek, annak kell. Jobban - Ne félj, Zsuzsikám, amikor tegez. 
_ Alajos, e;i;eknek valami beszédet tenné 11z ura, ha ráhallgatna. ni kezd az snyád, akkor már kezd meg. 
jbnni az a jó bei;sOletes paraszti eszel 
- l!:n paraszt?! Te ocsmány, utolsó, 
te vagy paraszt I Eng'etn a szolgabíró ur 
lányával neveltek, tudd me.a:, én az Elii 
kisaS11zony tejtestvére vaJYok, akit a fő. 
f>zo lgabiró ur éppugy szeretett, mint a sa-
ját lányát, én nem V&iYok paraszt, tudd 
mea-1 
- Hiszen ha hatökör volnék, skkor 
is megtudnám, annyiszor elmondod na-
ponta, hat hog'yne tudnám meg! 
ts igy veszekedtek bele az éjszakába. 
Hiába közeledik a férfi, hogy szenteljék 
fol az uj otthont egy kis - családi egyet--
értéssel, hoi'y csillapodjék le az asszony, 
mert neki hajnalban kelni kell már, mun-
kú.ba menni, az asszony el nem hsllg'at, a 
mig a férje csókkal be nem tapasitja a 
száját es meg nem roppantja harsgos kis 
g'yenge testét a karja} között. 
Csendes, szerelmes téli éjszaka a bá-
11yaplézen. Csak itt-ott vonyít egy-két fá-
zós kutya. A villanyfejlesztll telep bugása 
erősen hangzik ai éjaiakában. Alszik a 
bimyafalu. Csak a szegény éccakások do!. 
goznak, meg, a rossz nyelvek szerint, Fii.' 
löp Elekné van ébren a csinos angol fiu 
burdosAval. 
Ötvös Zsuzsi is álmatlanul forgolódik 
az uj ágyán. Szerelemr61 ábrándoiik, va. 
!ami szép, el6kel6 Msról, aki milyen jó 
,;olna, ha moat magához szoritaná ebben a 
hidegben, ideiten éjszakában. Vajjon mi 
,·ár rá ebben a fal\iban? Lesznek-e f iuk, 
urfiak, Ugyu beszédűek , akikkel érdemes 
lesz foglalkozni? Vajjon rendeznek-e itten 
is olyan félhomályos partykat, ahol olyan 
éoies az ölekezés é~ a cókolódiás, ha nem 
is tudja az embe?', hogy ki a párja? Arra 
gondolt, hogy talán Shag egy maradi kis 
fal u, ahol csak durva, kérgcsujju bányász 
fiuk vannak, talán egyikllknek sincs autó-
ja és szive is összeszorult erre a g'ondo-
latra. Akkor ö itt el fog' sorvadni, mei' 
· rog tébolyodni. Fél6 bizakodással a szivé• 
ben s:r.:enderUlt el a hajnali órákban, ami-
kor az édesapja már fenn volt és csendben 
Ntözködött, munkába készU.Jt. 
A helybeli asszonyoknak ugyan elég 
\'Olt Mrs. Ötvöab61 annyi, amennyit a vo--
natnál láttak, hogy tudják, hányadán van-
nak vele, de azért egyenként elszál\ing6z-
nak hozzá a következő napokon, hogy ki• 
ismerjék. Egyike az elsőknek ezek között 
a kövér Lukácsne, aki ugy sietett minden-
kinek rosszat mondani Ötvösékröl, mielótt 
nzok meir-érkeztek. 
- Drága lelkem, aranyos Saroltám, 
Isten hozott ebbe a mi kis falunkba. Ott 
~olt.ama vonatnál, amikor jöttél, rám sem 
ismertél. 
- Sötét volt, lelkem Eszti, nem ]U-
tam én senkit. 
- Eljöltem hoizátok, hogy se~taek 
neked valamiben, ha tehetem. 
- Kö&zönöm, a férjem elintézett min-· 
dent, Nincs még eiY ilyen derék embtr a 
viláa-on. · 
- Siintiszta valóság'. Hiszen én Is--
merem jó.\ s mistert. Csak ugy a-ondol-
tam, mivelhogy ide~ vagy ezen a plézen, 
hát jól jönne, ha én segítenék kiismerni 
a storet. mea- .. 
- Nagyon köszönöm, Mrs. Lukács, 
igazán nagyon finomenáiis töled, de az 
én uram, az az intelUgencs jó ember nem 
imgedne a világért sem, hogy én egy ilyen 
kii holmi vidéki üzletbe vásároljak. Azt 
:k
01i:~:• k~:8;P~:~r c::t n~el!es~~;f: 
menjek be a városba. En pedig .izerény 
vagyok, hiszen tudod,. Esiti, nekem jó 
volna az ilteni store ie, de az én áldott 
elegánca férjem csak azt akarja nekem, 
meg' a kis misanek, hogy azt vegylik csak, 
ami drága és jó. l!:s én meg nem, bánta-
nám azt a nagyszerű embert semnii pénz. 
ért a világon. Egy rosaz szót nem tudnék 
mondani neki. 
Mrs. Lukács ezt a dicsekvést már nem 
állhatja. 
- Dejaien azt mindenki tudja, hogy 
te lelkem olyan v&KY, mint a kezes bá~ 
rány, és mindent az urad akarata szerint 
cselekszel. 
Dtlhösen hümmög Ötvösné erre a caip: 
kedéare, de nem akarja önmap. eghaiud-
tolása árán kimondani, amL a torkán van. 
Inkább egyet nyel és másra tere.li a szót. 
- Mil1en a társadalmazás ebbe a kis 
faluba? 
- Már hogy érted, Sára lelkem .. 
- Charlotte, Esztim, Charlottenak 
hivstom mazam ! 
- Ilát Sárlott, ha mindenáron ugy 
akarod. Az ördöi'q.e_k áll rá a nyelve ezek· 
re a cifra angol szavakra. A mi vidéklin-
kön csak a tehén sárlott ! 
- Ejnye, Eszti, be mosdatlan szád 
van ! Hit mondd csak., milyen itt a t.ár-
sadalmaió élet? 
- Weil, S!rlott komsasazony, hogy 
gondolod ezt ii. társadalmazást? Olyan 
furcsán használod a szókat, hogy bizony 
néha tán magad sem tudod, hogy mit be-
szé!si. 
(Fo\ytstása következik) 
SZIVMÁTRA - A PALOCOK ,6 palócokat Azt mondJák er.lpuszhtsuk el a Bodrit "dena• nak renduletlenlll, tovább1a 1s KtT TESTYERT t,!EGÜLT ILEZ,íRNAK EGY SZTRÁJK· AZ EGJlETLEN 
BETEGSEGE , refele, hogy nem sok siker- mentummaJI" Persu. a banyá.- csakug-yan egy irányban Ta-1 A LEJÁRÓKŐ TiJRO BÁNYrí.T PENNSYL-
- te! ból megcsapott dmam1tt&I K1 lan tényleg traged1a ,s lett -- VÁNJÁBAN amerikai maa&1ar lap a Afa 
( l<'olytatáa a :t•lll oldalról) se:~1~1;t:0~1~z~::i::6:e::!: :á;~sztö~kku:rá!e~a1!::tu~o~~ ;;~;;s:giztz:! ~k~~:~~ot~;: / elib~1d ;:, ~~r:~~:b~e;;~•v:s~ A Consum~ Mmmg Co gyar Bdn&1tú:dap, ITUll/1 cu 
az idén s ama nagyszeruen Jel• fele nem igen kmálkozik Még Rovid kanócot ra, meggyuJt- nem látnak egy kenderáztató testverek, a Red Jacket Con-
1
Ha1marv1lle, P:i. blinyaJat le- Amerikdba uakadt maa&1ar 
lemz, a palóc eszJárást rád16t sem latm Az egész Já• Jak a elszaladnak Együtt, pocsolyát s 11edtlikben abba be sohdated Ca.ol Co M1tchel bá zárJák A t>anyatársasag t,dnydstok érdekeiért ha-
Bátorban 1art Szmree11ány1 ras s;i;ellemi sz6rakoztatasá1a,
1egy irányba Az egyik hátra nem ugranak Nyakig merUl- : nyaJaba11 dolgoztak Motoros :u8'Yan rendelcsek hiányát Je- col. Eredménye•ebben KQlt• 
ersek, ott hallotta ezt a kis talán csak az a kis pétervasár1 nez futtában tek bele A kutya - gazdátt ,olt az egyik, brakeman a löh meg a b mya lezárása hst}ük a magyar b6ngáuo• 
~~~~.ge~:; a;::!~~;e ~:!'t: ::~:t"tat~::~ál, aam~~:~á~: Jö~u:á~un~o~ám, ·a Bodri is ~:~:1,r!!~:a for~~tso~e;:: :mi;;!bert sza,l htottak, az/~~:;I, :;•ba:ukb: , v~::~lt0k~ kat, ha nagyob_b tábor áll 
eredeti palócos k1e1téssel visz• adott Ez Játsza nekik le - ré· _ JaJ, vege az eletiinknek na~m széJJelv1tte legy-ik rossz plézbe, ahol A e ls1.trn1kolókka\ a @zen bányász mögöttünk. Növelje On I. 11 
szsadm Két palóc beszélget g1 szeg'ény kis f1lm1e1t az Ad·_ ordit a másik palóc s fut-- A maJdnem vegzetessé vált Freeman vára~ozott ráJuk tatása tábort. 
- Hová méaz' riáról, a tenger állatvilágár6l -,----------lpalóc-Jósz1vliseget ped18' ma Alighogy a pla;i;be értek, a 
- Fáért a kozösbe I s hasonlókat, amelyek ttt méi' f ~ID k1hágas1 akta örz1 kó leszakadt es azonnal meg• 
- A kozosbe' Melyikbe? mmd1g eseményszámba men- "" ölte a ket testvért Freemant 
- Az ersekébel nek. Az öregebb palócoka_t Lérxu Jen6. bo I sebekkel huzták ki = ~~ k:~~~. a~o:e~::!l ~fe:n se:;:i :mse:kke:~ek~i ~gyarország .a ~~a :::~r .. 
az erdő emménk meg' a fal fásultságukból, de a kis pall,c. MAr.vAR.ool''11GBA Mrndket baJtars nős volt. 
Ugy 'mondják, hogy az ér- gyerekek csak abbahagyják a ~•n- .:1.. w~ =. ... ._. JOHNSON CITY, ILL. Üzveg)•et és Urvllkat hagytak 
sek nagyszerüen mulatott a "sink6zást" s elmennének .mo• :&:&&bd„n .baJ<11D1:H, \ KERE:1~~z!fs!:COLÖ hátra. ~
kis eseten, de azért a legköze-- zit nézni. Igen, de 10 filler a NSW' 'hllK. Au..T aALUN, 
lebbi beszédében igyekezett belépódij s annyi pénze a pa• •~~ Johnson City, IIJ.-ban n ke- BiztosÁ me1szü~eti a 
Jobb erkölcsökre szoktatni a ~óc~:~i :j:~J:11 ~cs~::~~ ~~ rec,·'"'ty,dTöck,d••gy;:~~:e, ~,.:;áhnns;i~ F JDALMA 
pirosra csipett arcu kis palóc• q1,1:l,i~LTifSl'!N va11TBTT 
emberkék s várják i\ jó szeren• i,:uKOf'AI KlnA.NouLAS011: cséretre mé\Íó módon támodat-
~sé:·a~~ir8Ii;~r:n :::o::ai~~~ $192.60 ja A~i:ar:~1\t~:fá~z::::~zok 
s,eméllében, ,kinek külön :~,~~Iffil :::,;:01::~;~t~'• .. :;~~;,' ·~; É:~r:\:.:::~J~::, í::;:~ Er 
;;:~ t~::;~~~:!!~ja::~ c~: VISSZA 1. ::::r;;.1 most 50-0 dollárt küldtek be a kezelé!<11ek. amit u orvo11a rende!L 
nótákat beváltse 10-10 fillé-- Kal&e u. 11. a.. . .. .,. Taa Labor Federationnak, hogy ~7:t .,/ T!~i::0 .. ~:e ~rf»lkt>~e~~~t:nt 
rekért a moziparadic11omba. 1a,1ou;vu1..u uar1:1uu1KT. jutta~ák el a · Pennsylváma• mh1t a ue"I baJok 1111~11 v&.l<I or-,o■-
Bucsuzóul még egy palóc- P~~d;;'on •:=nk bun há.rcol6 bányászoknak. :!~:!e;ll<!~~e~ne:.,1f "~~i~."~~:,:'~!: 
eset. Nem adoma. Terpesen --o-- nAeBllt éti .t.lA kell vetl'llo 111al!l1t "• 
történt. A hatóságok kutyalr- ;';,t;o':"'4~1tr~f'.~~~,:f; 11ft a banyis.nU·t•aJa .-a,i, • w~•é1:~~ melegtt élt ulllaptt 1h 
tóst rendeltek el, veszettség H b A bin7inlapho1, 1'&gJ a biDJiU• ~'~~reJ:gy~~:!;<ldl: ~8=&.d!it ' Magyar Bányászlap nyomdáját 
fordult elő. Két palóc - ki· 301 uro- mcncao uoo bankbo• fordul. Jll6rt ue11:1 for- rHiekbe. J(ltOooy halba. Addig ! 1 
~d:::e~~i'.~ányá~z mindkettő lfoittd t'.:'e~~~.~:~" lnc• dal uellre a Jielyellre olyaUor :!~~n~mk~,je 1:!i'::1,;~11: ;.--:-~ HIMLERYILLE, K_ENTUCll.Y 
_ Komám, hogy ne szenved- 28 BROADWAY, NEW YORK 111, mlllor nluc■ baja. eAU_ ... ~rhit:i~MN~:.,D ild~tll• 11:~i~~-
jen a siegény állat nagyon, _______ , elliflwitHt Jiellene beU.lfeda.ka11bU1. 
Ha egyletének 
MEGHIVÓRA • LEVlLPAPIRRA • 
. BÁLI BELb>0 JEGYEKRE• LUNCH 
TICKETEKRE, VAGY EOYte sztP 
KIVITELÜ NYOMTATVÁNYOKRA 
VOLNA szOKetGE. AJÁNLJA 
••IK OLDAL ,..... álfUl&lt.lr 
- f 1928 FEB_RUil 1. 
11M A G Y A R 8 Á N Y Á S ZL H" Segitsi.ink, mert már kérnek or- úg kt.pviaelve leu: a 15zo- BÁNYAPLtZ~KBN hor leleplezé!Sénél _ · l't, u ive „agyat Erén M•aY•r•1HULATSÁG-OK A ll'AQFAR 
rllncs kü lönbség gazdag él A Verhovay Segély Enll't 
, , ~~e.;cny között A zartndoklu Ci2-ik O&ztalya, Ambrldp, Pa. 
:' -~ ' A' Magyar "-letek Fi,av elmébe ~ Vll<IZl!S tegjai turistaoazU.\yon IO'l8 február 11-en, &&ornbaton 
(llU:'l'(lA RIAN M'.INER8' JOUJtNAL) 
RIMLERVrt.LI!!, KENTUCKY 
. ~J -o~ r" i lhzlk meg az utat Amer1kaba a Carpathl.8n Rusal.8n Hall. 
ldeltovo. ~11 llJf! tart a bd· rJtinJUuaell la drvátknak htte- ~;el ·•ve,d6lt, 1aog11 a,ONtal :;pv
1
:~~• :1~~a:k ,;:;!;~ér::~~ :~~t re~:~1:btau ~~raan: sUra5!iyclrn--Telegram: Mlnera Journa1, K•rmlt, W : Ya. T•1ephone: Kermlt, w. Ya. No.. 7. 
A& egyedUlt m1gyar bin1,ul•p 111: Ep,lltt AllMlokblll'I 
The on11 H"ngarian Mlnera' Journ•I ln lhe Unltod lltataa 
nlJQ,11-•afrdJk. T66b udurn' ne lcapní. · a/ak#lffflllk meg e.f/11 kö,öa g1u ok. magyaraágit e yr: :lel my 
einber mudJca /IIAlklJI van I, Í4hol rilrom a "ll')rnor, ott 011liJU btrott,á„ot, nttl11 aion• n s;.oborleleple2éai ünnep hivja A te.nés:e;; ~ h cf· 
El.Sflnthl ,,: A& ••1„u11 Allamokhan t,.UO--M•or•r-o l"UIQlla 11-00 )llvi, ide/ln nélldll6úw"-lr 'ff(lél11re van Ullbl(I ú K(IUe• tud kezdje me(I a fll/Ü)tl,t a ~l!,:,ck utan a zarAndokok egyik Braddock: Pa • ~ yu t 
1111>ocrrplion R•tu: 1n the Unlted StatH tulO - Hun..,,. tl.00 vannak kitéin. KbiöUIUt ,okon nl /,dl/ 1 •a/át ll6kjalltnál 1, ahotillfUI l'.-oportjn nagyobb amerikai gáltatja 1Belé :nedij ra aio .= 
Megjelenlk "'Inden eiPtllrttlktln Publlah,d eviry Thul'9NY n11omorov-k, nttrt Rtn rtn• A utrá/lwl6 bánlJ(iu'ai lő- Vt1ill a plnz, azonnal /olfl6dt• J,.~•~Utrll ln.dul. UUriny' _ .~a- lyenkéni i50c. r mula~i:i,. 
-=---AJ-,,,-.,-W-FA_Y_FJ_SKE-.-n,-,,.-.-.,---- ::1::= ~':c:~J~,:: ;:roe:e;, •::::;: =.,~k'":~ ::~;: ahol l~naglJObb rá a :~~ti:~~;!';:r~~~le;el~:; dete este 6 ~or. Vig-e 
tl/11e, htll/dtffl MltltJGroatbok• E,e~n MkiJnk, tnaflllaroknak EIIM, a közös a/uidlior c•at Y„rk, mtily v6rotok nevézetes- A Loganvölgyl Magyar Egy• 
" M•11•• a1n11ulapot Wn1ba:ok lr.l'k, hiny•a•krtl, Wn1-k11•k nak e, "ldözlNknek is ki oan• tit '"'101/ar -,JtJlddmei 'M!U R- la'"'--'-k • a többi lffafltJGr 11.igeit hivatásos ve~ök )k9. h'is javira 1928 lebn.1,r 11-e.n, 
Tha Hungorlan Mln•ra' Jo.,..nal 11 Wrltten for Mln•ra ot Mlntra nak ttw. 111tenl/ .... e1111letek la. A ni1111 testllld ht'Jzoláaa lfíellett tek1nfl)t meg. szombaton délut.árt 5 órai ku-
1>1 M1n1ra E(ly/k hel11en a bdnvatelep Amrika- uive naf/11 i• ~- tlsrtlkar• ,11arnnci.a arra, lwg11 _ Egy. máalk C&Oport New detlel a Gyöngyhi J"inos HJe 
Enten<l u Second ~!-:r ~~'::t~ U:!:t t~~;_•t Hl.ilenuie, Ky. ;~;:,;•r~ák ,:~::::/ ::;; ,:::r::"ttö:a~!:eutÍá;'';;; ;::,:n ,:::1~::~~:en! ,e!1; ~-o::. é:Ov~~~ti=f~,':!: ~u:::t;;n::::::.ás: :!~~ 
11ödrok~l uu6lk a oúet. M6- tinik a aegltis. De a, L, tudott J6r6 admlni,ztrácl6a ltiöltú get zak a környékbeli gazdanágo- Lécz Jánoa kitU,,6 zenekara '---==============~ sutt kiu6rták 6ket a kompd. 11"11, hog11 a (ltJIJJtésniic Mm fedt:ui:C ate,tUletek,amurllcát kat '8 gylrakat. fogja szolgáltatm Belépti dlj 
;:U:6;:1:::1~ ~!~"°:~:::. =~::uc::e~je 1u:e:~,':::::r~ri~ :;:/: ::~'iu:eta:!e::(lutU m vét~~:; j:\:~~:::r\~a; :~.: í~knak_!~•-n~~-fü\T NAGY MAGYAR EGYLET 
l6t é, sátrakban, utött-r,etett mindenftld fol116 gyüftiaekb6l A SzöintsJg tiu tikara a ,a. vonatkozó felvilágoaitáaoknt A• hlllMk 
. az Amel'ikai M:a~ar_ Segé1yző Szö~e~g és a -~ták~- 1;!1!"",~0 /;t";\e~:~á: ~;;;: ~~':ilfl!!,!,.":g;" :J':e':-%~::n:~~ :!' u';;!:'11:;;~ü;::;,,m;:k::~: ~~~~ le::!p:n~VH:!!áj~~: 1~:g: 
cz1 Magya1· Betegsegclyzo Egylet egyeS1téSl munkai mar tJk, hog11 "elemhez ,e juthu• v,11• ml sem áll ut/ában, hoou csal- One Broadway, New York. 
olyan k(lmoly formát ölÚ5ttek, hogy az egyesités talán sanak: _pedig _sok helyen a A magyar bán11áuoknak a lakozzon a közih akci6ho_z. Bi~- (h) m~s~1!~~t 
nem~kára meg is történik. :::~f":~:u:'°r:e,;,'~:,. r,e!!~ :::;~:~' ·eu~~!!':_ ~=:ok!:"°~~ ~:=~~ftl" na ~::::;u::t'6m,~ Santal Midy 
Lapunk más helyén megt:1J8lják az oh·asók a két keresett l>éri.iket. van r6la, hOII~ efl11 ma_uJl(U te• vi.i támogattút i~ Uy módon si- ;:,:-.'-!,~':.,,4: 
nagy magyar testület vezetöinek nyilatkozatát, akik a ~:e::e~~=h=z h;::!;;i, 11~!!: ~!:e :é~/;:,."'f~;;;;t ':~11h6::; ker;;!9; :Z:~:i:::junk a te1t.i-::'.'.!~~'.'.:.._&-;,-;,-;,-;,-;,-;,i-;,-;,;~;,~~~;;;;;;;~ 
ajánlják tagságuknak az egyesülést. lekböl tudom. Nemcsak a be· ,egély ,em Ki segU euken, 1,érsegitlérlíl, hanem flllflkorol• 
Mi őszinte örömmel üdvözöljük ezt az egyesülést. ~::::~ e=~ ki:ne:: 1'" A:~m t::!caolom tehát é, Juk 1' i, t~A~;o0"ü';os 
Mi meg vagyunk gyözódve arról, hogy az egyesül@§ elöle11et kirnek C /lald1eseu ,e. orra · kérem a Yerlwoay, Sz,ii.. ~ 11 Bridgeporti sw/ 
csak hasznára lesz a két egylet tagságánJ~t Sokkal ke• gélyblll, amlt 6oJdluk után öz- vetúg. Rák6c.ri i• Rei. Ef111e• Jl, • ·,. titkAraw 
ve~bb _kö!tséggel fo~ják a 18,()00 tag ü~e~~ intéz_ni, mi?t MUNKA HIREK ott i, levagtúUét tonnáikÁ~ 
eddig es 1gy sok penzt tudnak az adnumsztrác16 teren riért most masina után 65 cen-
megtaka!itani. . ,~t, pikk után 85 centet füet-
A két egylet vezetői igazán megmutatják ezzel az Púu Blull, w. Ya. Cako lat- egyenes, ~ ,zén·:1::~kkoa . .,Viz, ;::~m~:k o:~'::n~?~~:,:ei: 
cgyesülésse1, hogy ők ki tudtak kapcsolni minden szemé- •:án testvér irja, hogy ott Z--8 k6 van, de nem íiŰtnclc ér~. reső magyarokWlk· 
lyi érdekel, ho~ ő~ _sem~i mást m;mtekintettek, __ csak ::;; !:!.~=~~ ~8:n ~;-lát ~:znz:::i:n.A ~:! ::r:: m:U'::::Z;.~/•1~::t'::. J::;; 
azt, hogy egylete1k e1deke1t mennél Jobban szolgálJak. magas. Vl:r; akad, gáz, kő nincs. vágja, de van pikk munka b. <•tt az egt11z környéken nagyO_n 
M;i bizunk benne, hogy a két egyletböl születö legna• Karbid lámp.it hasznilnak. A Tonna számra Cizdnek masina ,ro..szuJ megy 11 munka. Ma!f3'J 
gyob~ magy_ar egylet va~on~_n, uj ta~kba.n szaporodni :ei:etm:::ais,vira:~!:á:: ~:~t.46 s:~~~é~i!~~t.á·nei!! ~ ~~!°:!1:nmu:!\é~:I~ 
Iflg_ es az UJ nagy magyar testulct fogJa magába olvasz. fizetnek masina után 43 een- gyaki-ah történik. AZ élelmis1.e igy ne me~en ~oat oda senki 
tam azokat az egyleteket, melyek ma nem akarnak még tet, pikk után 55 centet. A bá- reJc nagyon drágák. Embereket munka ulálL 
hallani az egyesülé~röl. násmód megíelel6, a tá'.rsaaAg nem igen vesznekif.el mostaná- Pl11_m_outh, Pa. Egy_ munkls-
.. Beke~ m~j? lát~i min_de~ egyleti vezető~ek~ aki tag.• ~:!~!!~:ula::::; a:i:::~n~1 ba~hodesdale, 0 ,_a~ ·A. T. baj- ~~t ~~:~:n°a~• ;; ~\':n~ n;; 
Jamak az erdeket n1vén viseli. hogy az amer1ka1 magyar embereket mostanában nem tára• irja hogy 'l' 8 United vno olyM\ het 11, hogy eID'.ál• 
egyletek életét egyesüléssel lehet meghosszabbitani. És vuznek fel. Stal.es ~al and Coke Co. opeu talán ae~mit se dolgotnak, i~· 
mennél hamarébb látják ezt be, annál ha~znosabb ez Whitman,, W. Va. Egy baj- shop mellett kivá~ja üzemben ne .~enJmek oda munkAt ke-
Amerik8 magyarságára. ~!fgo:::t e;;'?;é;;!~ ! :::;: ~:=~k~~::!já~1t e~~~~; r6t!:111~::,;~;!!.szo;~. Bar• 
1 Az Amerikai Magyar Segélyzö Szövetség és a Rákó- , lopos, a szén 6-7 sukkos. senki sztrájktörónek. Kéri a ir.a~m ~ihály l:ef!t~ér lapunk c.r.i Magyar BctegBegélyző Egylet vezetői ezt már belát,. \·íz, gáz akad, kő nincsen. Kar magyar bányászokat, hogy ke• ~tJán figyelmezteti a magy~r 
ták és hÍS3zük,_. a tagság jóváhagyja a vezetök ajánlatát. ~~~ ~:::: ~:~:~1~:~!~Z: :~~é!t;áj~:t~Jt menjenek ~:t:\t:;~;~n::tter~~n::~:; 
- - - - íizetuek 4 tonnás káréért 95 Clinton, Ind. Bodnár Péter ar9.1r.csa~s azok a bányák ?01· 
fl_Z EGÉSZ ORSZÁG MEGMOZDULT, centet. Igen dakkolnak mosta• tstvér irja, hogy ott a vidéken goztatnak, melyek aztráJkot 
_ , , . . nában, Embereket vesznek íel C38k s bánya vp,n üzemben, Ulretnek, . 
hogy :1 szenvedo · banyaszokon seg:itsenek, Mmden néha. A hir killdöje nem azok is csak 3 naPot dolgoztat- ~owbe1·, P~. Egy ba1tAr11 ér-
_iótékony testületet, templomi egyesületet ott lehet Íátni ajánlja a helyet munkát kere• _nak egy héten. Az egész vide--· !"aitéae sz~nnt a ~unka arra 
azok. kö~ött, akik a bányá~ok mér~etetlCn nyomorán sö bajtRrsaknak. , k~n nagyon _ro88:r.ak a m~nka- ~~..::~~f:;~:;:.~~ ~:á:e:e!~ 
<•nyh1temakarnak, - csakeppen aV<ir;-ö,s Keresztet ke- , coob.oood, ~v. ,va. Tak~cs viszonyok, 1gy ne menJenek • k. 
ressük hiába. " ll ~~;;11 
0
~u~~
1
::~~ t~~~:~ ~~~k~rra munküt kereaö baj- &<> míl~ar~ 
A Vörös Kereszt mindenütt megtagadta a bányá• nap, A bünya gecses. A szén Portage, Pa ~gy munkAs- UA"GYAR ,lll/'íí.NDOKOK 
:z?.któl ~ segi~~~- A Vörös ~er;szt vezetői semmi ~ 9 v:~.kk;~Úa::~Ílm~!t n~::: }!~~! k:t:\11 h:~ra1:~r~: ~:= A ~ff!PiEzZ~!OR 
t~ukséget nem ~atJak, hogy ~ banyaszo~ nyomorán. ent nálnak. A szenet masina vág- goznak, Ötvenet hoztak egy .,, NEW YORKBAN 
}',1t.senek. Ok alJasul azt merik mondam, hogy a. banya• jn, tonnaazlmra fizetnek 87 és transport.ban, de a sztrájkolók 
szok 1Z ökai a nyomoruságulrnak - mert nem akarnak 41 centet. A bánásmód jó. Em• 11 legtöbliet rl tudták venni, . :~ Jiose_uth azo_bor lele~lezéae 
dolgozni bereket vesznek fel, de üre11 hogy hagyják ott a becstelen lt••~~ évi márcms 15--én le~z 
· hazat nem lehet kapni, mert munkát, Kérik a magyar bá• New Yorkban nagy Unnepae-
A Vörös Kereszt most megúiutatta, hogy kizárólag sok az ember. nyászokat, hogy tartózkodja- ge~ keretében megtartva, Ez 
olyan' helyen segit, ahol azt a tőkések érdeke kivánja. Holde~. W, va. Egy bajtárs uak aU61 a vldéktől. ~~1-aloru~ 6
1
zobo.ralap-:i~o~ 
Elmennek Japánba, elmennek Afrikába, elmennek a vi- irja, hogy_ ott 3 napot dolgoz- El~1 Groin, W. va. Egy baj- ;:;P~~:r:et in;:, na~~e~~u~g~l 
Iá~ végére is, ~-ogy segit..qég~t, _nyujtsanak, - ha azt hi· ::kg:C~sh~!e:~:. i:n~~t~~ ~;:~rjuaÍá:0::0;~~: -~=!~~~k ml.rein! . 7~n az OLYMPIC 
szik, hogy ~tt uzlet 1:sz a tokenek. De nem men~ek el aukkos. Vfa, kő ninu, gáz van l,.özött dolgoznak a magyar bá•lv;,·ort'.gozösön, hogy az 'fin~ep--
Pennsylváma baraktáborába, nem mennek el Oh10 ret-- egy ke-.és. Karbid lámpát hasz nyászok és igy nem ajAnlja a ~gken a , Ma_uar bazát mél-
tenetes nyomortanyáira, mert a töke érdeke azt kivánja, nálnak. A uenet masina vág• helyeL to~ ké~;ase~- é 
hogy ott mennél többet szenvedjenek szegény bányász. ja, Káréazámra fizetnek 4 ton• Orient, Ill. Egy testvér irja, jele:!:n a fény:~al::kb:~ 
emberek c;;alácljai. Hogy a sir6 éhes gyerekek zokogó nás ka~rt roomban 95 cen- hogy- ott a bányát január 28- JTlint a szerény kunyhókban. 
asszonyok rávegyék az emberek~t a harc abbah;gyÍsára. tt, e~triben lO~ centet. S~e- án lezó~t..ák, több mint e:i:er Kivétel nélkül minden magyar 
A bány~szok mindig erejükön felül adakoztak, ha a :en;~~~e~~g ;~~:~áb~;té;;! ~~t::m;a~::o:u:f ~
1
'::~ ~~:~ ~!;s~:a1::fl ':~mrt: 
Vörös Kereszt részére gyüjtöttek. Most az~n megkap• a , legJob~ és a tArsaság üzle- mióta az uj szerződést meg- Az egész ornág egy azivvel-
ják ettöl a nagyszerü testülettől érte a jutalmat. ::be~z ~~:~:;:e!r:::t;in~~; ~öl.öt_ték,. ~!l~tl=k~t dolrzta~ lélekkel linnepli azon felemel/S 
- - - - ,;e:znek íel. !:-San~n~~.g;zzan~k. ogy amn :~dt~1; 1:= v~:•~t:n::~:i 
AZ ORSZÁG ?tflNDEN RÉSZÉBEN _ Dch·oit, Mlch. Dolhay Dá- Bradley: Ohio. B_urdoh6.n Mi magynraAg vezetői elévülhetet-
niel munkistAnunk lapunk ut- hály b11rLAr1 tudatJa, hogy ott Jen érdemeket szereztek ma-
tárgyalások folynak bányák egyesítéséről. Lassan• jin figyelmezteti a mag;v:ar a United Statea Coal and C~ke guknak. 
lassan, de ki fognak épülni az or~ágban épen ugy a szén• b6.nyás1.okat, hogy ne menJe• Co. No. 1, bányáját aztráJk- "SZOBROT KOSSUTHNAK 
trustok, m~t annak idején kif.pültek az acéltrustok. ;:~bto•~gR~,unb~agy utá;or~:t ~rt~~~r1:tf:!:ta~ A~,::; A~•.~::~~R=-:~:;~ kik 
Egy nemely helyen a tárgyalások már befejezéshez megindult a. munka,. de mér a bányászokat, hogy. kerüljék már 'Budapestet megajAndéko2: 
közelednek, más vidékeken még csak most kezdték meg régi munkásai~ Ja igen la,asu azt a_ helyet, ne menJenek odn ttik WaahlnaUm György azob--
azokat. tempóban 11zed.1 v:lsaza, uj em• 1:1:i:tráJktbr6nek r . \val, moat New York viro-
, , . .. .. · berekre mo:.t. igazán ninca. ott Jlef/«lth, W110. T6z~ér lat- sAnak ajánlották fel a ml nagy 
Az ország banyasza1 csak orulhetnek ezeknek a tár- ~tükség. Szá~razámz;• Jár- ván munkáatán k!Szh, hogy 11,abada!gh6ailnk emiék!J11vét. 
gyalásoknak, mert mennél elöbb kerülnek R. bányák gaz· i.ak még ma 11 munkanélkü• ott 2----8 napot dolgoznak egy GYönylll·U • gondolat volt a 
daságosabb vezetés alá, mennél ,elöbb születnek meg az Uek Det~olt utcáin. . héten éa ~oatanában nem. vesz- 'J7uboralap-blzottfl.atól a za. 
tij trustok, annál el6bb ér véget a bányaipar és talán vele Sli~kuille, Pa. Mrs. Paller nek íel uJ embereket. r.i,)1d?lclis mepzerv~zéae. Min-
együtt a bányászok nyomorui,ága is. ~~!:!ta··:~gy h~~:. nio:,:;; ,;é:'w/":~'°:' ~:~~'!; ~:~1Íyki:l~n=~:6:i1t~kö.!'; 
INGYEN 
d:;:1,;::1t dldQnltb,rktnekefD'i:t'ldinyt 111: I -~v. s· •m tvRI! SZÓLO. 112 OLD,\LRA 
TERJEDÖ KBRTtlZETI NAQV 
, KlPEI ÁRJEQVZlKBÖL., 
mel1 m ... ban fqc:lal m_lndenne:m.11. 
GAZDASÁGI KONYHAlillTI 
Rs VIRAGMAGV AKA T 
u1n1!ntfn mledennema s,11m61ca. 
,llula. dluhokrolt&t. 61 mqa. l4rqO. 
lahohr~bt.lrJ0116nla e11 
p,1d1nr,rt H 111:1.bbt ctm ... , 
KÁLLAY TESTVÉREK 
A-3 PAINEBYILLE, OHIO 
\rjegydkQnk magror 6s angol nJel• 
~nJelealkme,, 
Magyar bányaplézi 
egyleti vezetőségek 
~- _ , figyelmébe! 
Miután a magyar egyletek mostanában vá-
lasztannk uj vczet6&eget és hiVataloa la-'· 
pot, íelajAnljuk ezennel a 
,,r 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT . 
a ~agynr bányaplé:r:ek egyleteinek HIVA• 
TALOS I:.APUL. 
IGEN 
MÉRSÉKELT 
ÁRON 
közöljük 111: egyletek ka!au:r:ait, apróbb 
egyleti értesltéscket, Az e\1.1.ámolásvk köz.. 
léséért is egészen 
MER SÉKELT DIJAZÁST 
SZAMITUNK. 
Áraink alacsonysága következtében mé.r a 
legkisebb egyleteknek la módjukban ill 
lapunkat hivatalos lapul vA!antanl éa 
ka)auzukat közöltetni. 
KtszstGGEL SZOLGÁLUNK 
BŐVEBB FELVILÁGOSITÁSSAL 
"MAGYAR BÁNYÁSZLAP" 
KIADOHIV ATALA. 
KA8U.B B.in181Lil' ·-
NAGY HUSVETI TÁRSASUTAZÁS· Ig'en kérem ... 
~EM!!Es ~t~e:!::! !s!LE"n~  Jólea"i érzéuel i\Japltjli°k 811.n venni s rna sem kell. 
szabályt, V&IO' as állami eJ-
lenOrzó hivatalokat i,em 
akarja ldjitszani vele. Nem 
dicaek11lk félretett neced-
milllóillr.al, hanem e,y-
rilen aeait ott, ahol a eegit-
M\gre szUkség van. Begiti 
azokat a bányászokat.. akik 
nem az ó tesWletét, hanem 
a Verhovay Egyletet alapi-
tották, 
1 
.-.z meg, hogy a Magyar Bányász• :Must azonban, amikor ujra 
AQUIT A NI A :~rn~~~a~:~táéc;!!:é:: :~!: :~!!~é:d~~:::; minder.fe !e megmozdultak a l"(l~pont csöndjét, komo-
GYORSttAJON. - INDULÁS CRERBOUROllA, n\agya'roll:. Lapok, egyletek, ,l,r.A;Bb ,. alapou.bb okunk 
~N~E~!we fiu~;r.!r !~~ECV~!; ~zO~;!! ~i~:Nka ~;::ri7:::ne~a~! ~ 18~ :~dezzük ugyanis le1. 
\',\Q\0 ROKONA)\',\!,. UTAZZON MÁRKUS ALFR.iD, és 'küldik el adományaikat a Jcs t,ikitelettel: hol van a 
A CUNARD LINE MAGYAR OSZTÁLYA FÖNÖKt- hnrcolóknak. Verhovay Egylet közpouti 
NEK Kl~RETEIU.:N, AKI K0LÖNÖ8 GONDDAL Természetesen mi senkinek veumlsége, iaugatósága B 
~~P~oK~EL~:'M~~n:E!~E~°:;:.l~lNRYA®L~~! nem aki.run,k tanácsot adni a maga a~ egylet akkor, ami• 
SZOBÁK e:s NYILVÁNOS 1'EUMEK. HÁZI segély~k szetosr.tása teklnteté- kor a nelkülö1,5 magyar bi • 
KOSZT Es 'U~\'ARIAa KISZOLGÁLÁS. NAGY ben - bár magunk ar.t az el- nyászok ~gélye:té8ér61 van 
J>ObO"tASZA OSNEL M&O\. MINV!ro!O. - vet valljuk, hogy a serélyezé&. .. ,ó? 
, 1 ~·::xu;ALJ.-. Lfl :1rnNBTTERTI JF.GYm'. T& nek a ,zervezet keretén belül A napokban fo lyt le a R.e--
F ' K!NT€;r,Y~S P~NZMF.O'l'AKAKJUTASSAL. kell törléhnie - mert bizo• íormlitus Egyesület vezértes 
nyoi, hogy mindenütt é,et6 ~il letének gyOlé~ a penn• ,,----.,:;::_,-_-.,\~- a szOkséi; a segélyekre. F>ylváuiai Ligonierben. Ez a 
Amilyen örömmel látjuk, testület, amely kisebb és 
hogy a ;naaya"rság s:r.élea réte• í:at.c.labb a Verhovayn'1 s 
gei megmozdultak a sztrájko- ameiynek a bányáazokhoz is 
lok érdekében, olyan keser Oség jóval kevesebb köze van, 
i,:el \áUuk, hogy az a magyar pJnztímiból 600 dollárt 
t.estUlet, melyet mag11ar bdnuá utalt ~1 erre a célra. ====~~~==~==;~=~;;~=~~========:~=- swk a\apitottak, tagjainak zö- .-\ Verhovay Egyletnek 
Tl·sztogat1·a' k De'l W. V1·rg1·01·a' t :,1 :;.:-.t::~· .~~r·:~~~: :.:,~:·';.~' :.--~.::-:.~::.>::: máat venni a bányászok naiYi mint a Református' Egyesil-1,arc!ról. A Verhovay Segély l,;,!mik. Ha jól ,:imlékullnk 
, • ------ h:gyletrOl, az amerikai magyar (és ebben az esetben igen 
Az tgyik magyar gonosz~~ö _m,ár, tlnytrtt J., ,t.t.~lt. ~ Hatal!.ák Ferenctt 12 ltóna~i :!?, l~:;~~bb ~~:ért~;:; ~~~re~~~~z~nk~:m! !:fvá~~!i 
börtönre itil~t a uö11ttu11 birosag. - Sza . i.1 ·.:i ;t.~n egy er:i.g '!'agyar t"!~ ~•- nem siettek eddig•a utrájkoló Ha:detonban egy kis csoport 
rablásáért kerül biróság tU. - A magyar• "' 'l.-~tt1enek pasztaJnr kell t 11tdd:rol. banyás;,ok scgltésére. ' mogyar bányász alapitotta 
.• Mi nem akartuk azt eddig meg a Verhovay Egyletet. 
Sehol az Egyesült Allamok• l,olta, ha mással nem lehlttft boz_t felnyitotta. Mert &i pénz, s:r.óvá tenni, mert hiszen arról Ebben a kis csoportban caak 
ban ninc~n annyi magyar go- hát h!.mls klrtyázás11al. !'mit. a csalók elvettek tóle, ,olt sr.ó, hogy a mi plvasótábo- magyar bányászok voltalf, s 
noutevó, mint Dél Weat Vir- Legutoljára Newhali, W. term~zetesen nem v~lt benne. runkat., a binyás:i,:9kat seait- hosszu lde\g az Egylet -~ , 
ginia bányavidék.én. Va. magyarjainak kellett 1:r.é-- Süto azonnal v1uzament Bék. , ' a binyáawk ködben , fei:• 
Való!iggal csapatostól jöt- gyenkeini e börtönvirág .miatt. \~elch, W. Va.-ba, hol 'jelen• Örön:.mel látjuk1. b,ogy lflml· jedt. Ha tehát volt va;laha 
tek ide egyid6ben, amikor még ll:rthetetlen módon az ottani teet tett Katzen lzldornak, ~ csak nckllnk fái • · Verhovay amerikai maayar teatlllet, 
a b!nyátár&asáa'ok ,besugókul, vezetöséa me,tllrte ott 'éa Ka- ki McDowell megyében ható- Segély J-.::gylet t!volmaradáaa, amely azt mondhatta el ma. 
entberfogókul és más e'gyéb al- talyik Ferenc rabolta a. ma- ~g[ közea. . . hanem J..itün,5 laptAnunJmak, . gáról, hogy megszllletúet, 
jas munKára alkalmazták .ya'rokat mindenkfppen. Katzen h1dor nyomban in- a Pit&tburghban megjelenó egész létét a magyar bányA-
öket. Burdingháza l11 volt; ahol téZkedett, hogy Morgantown- Magyanágnak is !il' hangot i! ; szoknak köszön&eti; az , a 
'A ?ilagyar Bányá&zlnp min- folyt a páli:Jlk.a és jirta a kár• ban, - aho~ Welchr6l szök. ad keserüséj'ének. testület a Verhovay E11l.et. 
dig kilzdött a aazemberek el• tya. Egyszer a:r.ouban rajta tek - elfog-Jik a C!aló ban• A Magyara!g eikkét le'k:ö-- ts ha voit -valaha amerikai 
'en akik mérhetetlen kArára vesztett, mert McDowell me- dát. zöljllk sz6 szerint, mert na- magyar testlllet, amelrt,61 a 
~·olÍak a tiszte.s&égea bAnyisz- gye hatódgi k~zegei el~ogtá~ Morgant~wnb_an le 111. fülel- gyon Igaz, amit ebben a . cikk- nélkU\özéere jutott m&gyar 
embereknek. Sokán' azonban kö és SZÖ\'eteégl biróság ele álh- ték őket es Vl!58Z88tálhtották ben irnak. · bányásr.ok telje.joggal vár-
lü!Uk ki tudták eddlg kerlilni, tották it.alvét.slgért, az egész társasAgot McDowell hatnak, sőt követelpetnek 
hogy blr6ság elé kerüljenek, McCJintic sr.övetségi blró elé me1n•e börtönébe. ía ÁDÁM, HOL YA.GY? segélyt, az a testület a Ver• 
_ mert azok, akiknek részé-- ke;il_lt ~luef,ield, W._ Va.-ban, Amik~r Ha~lyák megtud • Az "Eníber T}agédiájából hoyay ~gyl~t. 
.- re az a)jas munkát végezték, aki JÓI 1smen ezt a r.illlött ala- hogy ~u~táraa1 McDowell me- vett eme kérdéssel fordul- Mi t-O~mk azonban? 
megvédték"' t'lket. .• ,.__,..,.,- - kot. . gye ,börton,ében. vannak, ~elke• t k ' lapunk u~ft'nezen ·he- UgyRD!=sak moat. tartotta , 
Ma már azonban nagyot 12 hónapi __ bö~11re é~ _500 nmte őket és ):l1ztatta a Jóma' "• 1~;11 \'alamikor, elég régen, els6 fé!Eivi gyülését P.i!ts• , 
váltor.ott a helyt.et. A bánya• dollir pénzbuntet:ésre 1t.élte. darakat, hogy csa.k le~enek _ a Verhovay Eiflet P it;t:a. burghban a Verhovay Egy. 
táraallágok vezetöi kezdik be- A börtönbüntetést !ay~tte me- nyugodt_ak, 6. maJd nundent burgl,ba költözött fótlsztvi- let igazgatósága is. Körillbe 
látni, hogy inkább ártanak, gye börtönében fogJa kitölteni. el fog intézni a hatóságoknál selöihez, akik már akkor is Ili! egy héttel ?amarébb, 
mint használnak a társa.úgok• Ha azonban ezzel ~ bil~te. la hamarosan szabadlábra ke- olyau ellogfnlt efflberek vol• mint a Református ,Egyesll• 
'A k ha megtilrnek telepeiken téllsel késten leaz, UJra b1ró- rUlnek. . t k hogy a mal{Yarságnak let vezérkara a m&pét. 
~~-:egy magyar gonoaztev6t, l!ag elé kell állnia. Természetesen. semmit se s:~milyen Unnevén, ÖS8Zejö-- Ezen a ket napig tartó gy~-
legyen annak ~ilyen ci• A Magyar Bányászlap ol- tett., m~rt nem LB tehetett. A vetelén meg nem jelentek, a Jésen sok minden ,szép éa JÓ 
men ott megélhetése. Jgyekez- ni.sói bizonyára emlékeznek rabok 1gy megunták a . vára- kikról ez a magyarsé.g azt dologról volt szó. A le~a• 
nek is most már tólük s,.abn- még rá, hogy egy Sütó nevil kozht és vallombra Jelent- sem tudta, hogy egyAltalában gyobb szó· a.zonbln, amit a 
dulni. Ma mAr ha biróBág elé \'alis Creeki magyar embert keztek az ügyésznél. léteznek-e? A dolgot akkor legnaiirob~ bOs:r.keséggel 
keriil egy-egy börtöJlvirág, a becsaltak Welch, W. Va.-ba é11 Bevallották, hogy ~atalyák sem kellett naiYon tragiku• hangoztattak, az volt, hogy 
!!:~t:i°!k •:1~~~~n::~:!~ ~!~t~~:1h:z::~é;:~~z~~~;z :! ~~b!w!~ttár::~é! h;:ao::: 
, tnk székéböl. gyar ember és az öt nk~rj_a zott velük a Süt6t61 elrabolt 
Hatal •ák Ferencet nagyon megbízni hagyatéké.nak elmte- pónzen. . . • 
ismerik )Dél West Virginia ma• zésével_. 860 dollárjától meg- A rablóbanda tagJa1 S~bó 
gyarjni. Ez a i:m~tt a~ak t~::; fo:~:~á~.def111t ennekitia ra\}. ~Ao~~!hi~er~~stls~Si'.iy~~k:~ 
~ges mu~ v! tt soH\ itt, !ásnak Hatalyák volt az érteJ. egyiltt kerülnek majJ birósig 
•~:te!tte~tt:re:;l ·fej:t egy• mi szerzője. elé. 
;gy ó b~ny~te::::· a H:~p!~~:Í ha~o
8
n~~yák:r.~~~ött~ u::a~: m:~~!::t~te~~!et a:~:!ná~ 
0
~ t Clm k easy t ulajdonoa Szabó JAnoa. Ez a gonoutevó ban örökség mesével raboltak 
~;:,tt!p:° magyarokat. Mindig M_orga.nto~•. · ~- Va. környé- ki, hogy. j c!e~tsék be az esetet 
a bevándorolt bányáswkat ra• ~=~ :m:f~!zt~!;J::e~~; ~:st6;;:;~:1,M;~:t:~16:t 
ség mesével a bevindorolta- nü, hogy ugyanez a banda ra• 
R W F LEE
. CH kat. bolt mindenfelé a ~inyavidé--0 1. , . ; . Sub6 """ olhiwtio két ken. 
cim~rájával, hogy neki van Hatalyák esetével kapcso-
egy nagyon befolyásos nagy- la~ban · van néhány szawnk 
báty,,ja Welch, W. Va. vidékén, azokhoz a magyar gono11zt~-Ea TOAOK ORVOS 
Flnt Nstlonal Bat1k ■11lldtn1 aki egyuttal ·hatósági ember ill vökhöz, akik még a bányav1-
wtLLIAMSON, w. VA. es így zavartalanul "dolgozhat dékeken tsrt6zk~nak és a ma• 
aze:MOVEGQEL 1a 8ZOLGALOK nának" ezen a vidéken. gyar lebujokban Wolche~, _Lo-
Morgantown vidékén már ganban, Keystoneban, W1lhatn 
nagyon égett a talaj a lábuk l!Onban, Huntingtonban stb. 
alatt !gy Szabó társai kész- hamis kártyával fosztogatják 
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ség~l belementek, bogy mÜ• a bevándoroltakat. . 
ködésük szint.erét Welch, W. Jgyekezz!nek a bányav1dé~• 
Va. vidékére helyezzék át. r61 nagyon gyonian e\ttivozn1, 
Amikor lejöttek erre a VÍ· mert ha ezt hamaro~an. nem 
dék.re, azonnal Hatalyákhoz teazik mer, nem lesz 1deJük a 
mentek aki meger6sitette távozásra. 
mindazi, amit unokaöccse Mi, amikor irt6 hadjé.ratot 
mondott a két gazembernek. índitottunk a magyarság sa-
Hatalyák Süto5höz k~ldte lakja . ellen, elhatároztu~, 
6ket eUlször, akir61 tudta, hogy minden dologkerOIOt ki· 
hogy van egy kis megtakari• irtunk err6I a vidékról. Aki 
tott pén:r.e. szépen nem megy ol, H · eu 
Sütő elhitte ·a caalók mesé- aiép\,Jlapon azon veszi majd 
jét és !tadta nekik keserves észre magét, hogy valap1.elylk 
munkávaf keresett pénzét. megye bllrtöné~n talitlja ma• 
Csak otthon vette észre. tát. 
hogy csalókkal volt dolg-a, a Dél WeBt Virginiában vé,e 
mikor ar. ''t'ln;éare" Atvett do. lesz a rRbló--vi\ágnak. 
NYILATKOZAT 
Mi, alul.írottak, etyn!11zr6l min,t az AME· 
·RlKAl MAGYAR Sl!:G~LYZÖ szöVETStG 
központi tisztviselői, másrészről, mint a RÁ-
KÓCZI MAGYAR BETEGSEOl'!:LYZÖ EGY· 
LET központi tisztvise\Oi és ugyanezen teatü• 
Jet konvenr.iója által e célra megválasztott 
egyesítéai bizottsági tagok kijelentjük, hogy: 
a ne.vezett két teatlllet egyesülését 
helyesnek, a tagsigra nézve jónak és 
hasznosnak látjuk, kijelentjük, hogy 
ezen két testtl let eayesitésének 
semmi törvényes akadályAról nem tu-
dunk és azt kivihet6nek tartjuk és tag• 
ságt.nknak ajánljuk. 
Ezen önkéntes és jóakaratu nyilaUfozatun-
kat saj titke,:ü alfürásunkkal 18 mcger6sitj0k. 
Brídgeport, ·Conn. 1928 Január SO. 
A AZ 
RÁKÓCZI MAGYAR AMERIKAI !!AGYAR 
BETEGS. EGYLET SEGeLYZÖ Szl>Y. 
részérlJI: részérlJI: 
VARGA V,TVÁN DEZSÖ JÁNOS 
elnök. 
VASAS J'ÖZSEF 
titkár. 
KUNDRÁTH ISTVÁN 
elnök. 
WALKÓ JÁNOS 
titkár . 
pénztárnok. SZÖLLÖSY MÓR 
LA~{z~~ln~SZLÖ pénztárnok. 
SERFÖZÖ J'ÁNOS RENCHY JÁNOS 
ZELENÁK SÁNDOR BÖLCSHAZY FERENC 
HO~~~~HJ'A~f:oR GREGA DEZSÖ 
biz. tagok. trusteek.~ 
Igy sokkal &Nbb, mintha 
meg(orditva Ieune. 
-----0-
WE APOU>GIZE 
az Egylet vagyona az el• 
mult esztendő iolYamán egy 
negyedmillió dollárral ,za. 
porodott. Rengetea pénz ez, 
amelyen egyáltalán nem 
Utött volna csorbát pár száz 
vagy pir ezer dollár, amit 
az ei)'let tisztelt laaspt6-
l1Ap, ha az a bi:r.onyOll lé-
lek megmozdult volna ben• 
ne, kiutalt volna a munka. 
nélküli magyar bányászok (CoaU1111ed f'rolll pap 1.) 
nenvedö és nlilkll lözó csa- nccordin1r to the wishes of tha 
IAdtagjainak. population. 
A nemea Igazgatóság a:r.on As in the cue of Wllllam--
ban nem utalt ki egyetlen w n, we were not concernecl 
vűrös pennyt sem; aöt a iYÜ with the genéral morals of 
lésröl szóló híradásokban Lopn and it& vicinity. 
nyomát 11em tali lhatjuk an- We have merely supplied 
nak, hogy a bányászok üaye lhe names and addressea of a 
!~:;~lá!:n .~:!~~ is bk;:i!~ i:odre b:th~~-~~~~. c~~'::~1:!~ 
azokról, az első évtizedek ing that they be e,.:pe.lled rrora 
küzdő bányászairól minek Is lhe coal field. 
emléktznének mer a pitts• But now we are compelled 
burgbi palotában azok az to take up these locaJ offide.Js, 
urak, akiknek az alapitás quoted in the Logan Banner, 
küzdelmeihez semmi közUk and to show them and tho gen• 
sem volt, akik nem éhez- eral public, that -we .know 
nek és nem laknak barakok- what we are talking about• 
ban, mert az enleti tagok ln an early i88ue we will tell 
bo5kezil~ge révén mindig nbout Logan and the brothel 
van mit enniök s van hol lak aituation iu that town. · · 
niok, akiknek a bérét sem- We will teli all that ·. we 
miféle kompánia aem vágja knoW', and a!J that every· de--
le! HoJYao is klvánhatnák cent cittzen o! Logan wöalii 
az egylet binyáaz tagjai, like to teli , lf they would• ... 
hogy Pittsburrhban mé&' !OCated outside of thelr home 
rájuk la gondoljanak, olyan towll.. 
kor, amikor nem a >tágdU For aíter all, we wlll .,_., 
kegyetlen behajtásáról van teli tales, that are of "com-
uó, hanem arról, hogy ezek• mon knowledge." , 
ból a tagdijakból, amelye- And we wili also take· 01'-
ket akárhány esetben éhes porlunity to say aomethiog 
gyermekek szájától kellett about the speak-easles kept, 
elvonni, megint egy negyed• · harbored and protected on the 
millió dollárt sikerült eJY Logan coald field. 
esztendó alatt félretenni. A • 
jelenvoltak névsoriból lát• Ed itor Boyd J arrel alao 
juk, húgy a gyülé,ien ott said something in the Fel}. 
volt az az igazgatósági t.ag ruary 1st i88ue of the Herald 
ia. aki az egyik utóbbi köz: Dispatch, about the cbargea 
gyq_llisen, amikor a ligonlen or the Hungarian M.iaera 
árvák is megjelentek, a Journal. 
könnyeit tör illgetve jelentet He aeems to have ~me 
te ki, hogy nem aegithetünk óoubts about the truthíulneea 
rajtuk, mert nincs rá alap, of ou r charges and suggee~ 
El tudjuk képzelni, hogy az that perhaps they are "too 
egylet vezetősége, ha ugyan supremely ridiculoua."' 
kedélyes szivarozás közben He atates, that if that is tha 
egyáltalában szóba kerül cnse, be would be ready to 
a bányászok ügye, hogyan Uefend the people of tbes6 
di!1kurál az adomabeli mii- communities. 
liomoshoz hasonlóan, Rkl Befote Editor Jarrel will 
inasával kidobatta a kérege• t.ake up the defense of LogunJ 
tót, mert attól félt, hogy and Williameon, we would 111g-
meghar.ad a szive a nyomo- gest that he \ook around Ín,, 
ruság láttára. Dobjátok ki Huntington. 1 
őket, mert meghasad a sz!- Three or four Hungarian 
vünk - zokogják a derék criminals aredoingbusineS&on 
Verhovay igazgatók, akikto5\ seventh Avenue, unmolest.ed 
ezersUlmra fordulhat fel 8 for the ]ast few years. 
magyar bányász, \.. bányász- The so-called Paris Hotel is 
nép, amely megalapította ~ one of the centers of the white. 
Verhovay Egy)etet - adni alavery of the coal field, and 
azonban nem ildnak egy réz lhe Mlners Home, the Logan 
pennyt sem, talán azért, Hotel etc. are high-l'IOunclin&' 
mert nincs rá alap! "l~mes for bootlegging jointa 
Hát nagyteklntetü köz- and common brothel11. 
ponti és igazgató urak, a These place, are commonly 
Református Egyesületnél known foreign vice ~e'TIII, and 
si ncsen semmiféle olyan c.vidently they a.re e1ther pro--
alap amelyből a nélkll,lö-- tected or tolerated. At any raW 
z6 ~agyar bányiswkat le- they are doin1 bu1inea1 ab-
hetnc segélyezni. De ha alap solutely unmolested, tho theJ 
nincs is, van szlv, még pe- must be known to tho excell~nt 
dig magyar sziv, amely meg pollce depa~ment of Hunt1ng-
~~tl~::,1Ala:1é:t,m::i;~t :k:j
10
~11ch communlty 1hould gov• 
~giteni I azért, mert ezt_ a .-rn itself, and we do not eDl'e'" 
segitséget, mint magyar 111· to object to the morala of 
tézmény, kötelesaégének tart Huntin,ton, 
j1:t !e:e1::m::;ny!~':~ tu~j~:o:~ ~:!1:e :ui:; ~ 
~~m 8ká~::itj:z~e/:::~:~ :r;:=~~~ f:~~ht~ P~~I~~~~~ 
tagját sem, söl még az alap irnd the Seventh Avenue. 
1-11. 0Uil l&lftil~ 
BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE lp!ldiaok koll,no killliun;,J•ok" fol6ltö,t,t;k Ok,t, ad- ' Cbl<>Mk loh,tank, hogy• Jonl 
. ~:~~z a~a::~t ajo~~~:~0 ~6z ~I;' :3:! :: ::t;to:Ufs~t, lg:~~ 1 ne~e~0~~=:~ s!:~~esztó ur 1 ! 
--- ember, aki embertársainak ve- · hogy pénzt nem llagyon ad- Itt kUldök egy doJlár és 10 
IIaatinga, Pa. k?r.ás nélkUl elo~va.sslik, azok :'('!t~k~s munkáj~val ueni a : nak, ami azt.én azt eredménye.l<"enet, egy dollirért teasék a 
1928 Január 16. h1nlk, hogy ami Schwabba1
1
m1lhó1t, u báruu egyéb lehet, _zi, hogy nagyon sokan közü- Jlapot egy fél évre meghonzao 
Az angol nyelvü hetilapok megtörtént, az minden való- l~~k éppen jó mintakép nem. ' IUk mindjárt tovább mennek. bilani és a 10 centért egy öreg 
.szerkesztői annyira beleélték szinUség szerint velUk is meg Azt mondja az egyik köz-: Aki pedig ott marad, 2 hóna.l junia barátomnak, akinek ed-
m•i· magukat a nagytöke imá- fog történni. mondás, hogy mindennek meg pig eem kap pedát, mert uzt l ,Ug még nem járt a Bányilr.z-
~~~~• !:gy tu~!::a:~ia::~'. óv~:ia:~:l~t:~:;ise~gye!t:Xee~· ::!~n~~n~za~a!~!~~1!!~o~t:ri :.:~0~o~km~::~:Ánci!! : 1~tfó! ::~t!~~~1f1:~ av~:P!if h~da~ 
ha abban az egyik, vagy má• ril kihordófiu volt az egyik oiós \'agyonoknak is azok a .moon shlne. Aki nem Iszik, an- 1l1fYar lap, amely a munká&11ág 
bik nagytökést az egekig nem pittsburghi groeery Uzletben :nunkAsok adták meg az Arát,'.nak nincs bccsillete, bármeny• JJllizáért harcol. 
d.ic!\Öithetnék ée magasztalhat- h utja gyakran vezetett el az .lkik abban dohroztak. Ma m:\r nyire utrájktörö ia.. Az uj katona cime: 
"""· IEdgar Thompson acélKYár ' csakls az hlazi el a Schwabok- ! Montur Lineon van egy najy Tony Nenman 
Az ember nC\·ethet is, meg elött s valahányszor csak arra ' ról szóló meséket, akik a górét steem shavel bánya, ami szin• Box 131 
bo1111umkodhat is, ha ,,igigol- ment, mindig azon gondolko- 1 ~a-Ják a jáazlaknál, a józanul tén a Pittsburgh Coaf Co.-é, . Mldway, Pa. 
vaGM azt a sok ostobaságot, a zott, hogy talAn bent a gy1r-;gondolkozó emberek azonban oda hordószámra viszik a Maradok tiutelettel 
mit ezek a azerkesrtök az AJ. 1han nagyobb lehetőség nyilna th1ztfiban vannak azzal, hogy monn ahinet. Még a kozákok is Aluander Poc.ia 
taluk kivAlasitott nagyságok. 1 a azé.mára, mint~a megmarad ' egyeaek csupAn azért lehetnek segítenek bevinni a boardini• Rfd 3. Ellwood City, Pa. 
ról ö&azeirk6.lnak és akarnak kihordó flunak. lausgazdagok, mert e llop j ák . házba a drága italt. Mikor - · 
~:~t:j!os~u:•:!:~n::::::~ he:lfr'to:ir:elg:::b~, ~~:'tk!~1:::;1~~~~sa::::L M:~ n:~ok1~1::!Y ~:t ~:=!;~A 1!!~~~~k ~~ ~=~ókt!~::llkU~:~e:zt!át~:~ 
ban meglehetős nagy azoknak pott is munkAl azonnal, a fize- 1het gyöző, ha legyózött ninca. !bejárnak inni a boarding hAz. lékomat, 2 dollArt, az· ujsá(P'a 
a. ll.!l Ama, akik az ilyen szamár- t (,ee 12 órára Só cent volt és :Viszont szegénynek sem len• ba, meg egy kis farme rházba, !'s egyben nagyon szépen k~ 
:::!~!o~ói! z~t~~- !km!,·~!; :~r~:t~lva s:p~::!t::d:~S:,1~: s:~~:1a~~;iÍ ~e;~::k.::: ~:~~e:,~e~
0
~e~!ze e::~k::
1
~;~ ::!n~~t ~j :a::::t~· a 5=i 
n.til,ebb keretek közt mozog, pár ~\' mulva már a Carnegie l,iagodnának. körUI van keritve kozákokkal. krlt 20 cent ellenében kérem a 
az ilyen, elöt tUnk felmagasz• i;yárnak volt az elnöke éa 891 Ugy Schwab, mint a többi Mikor engem is kiköltöztet- 1:.pot részllkre megindítani. 
ta lt alakokban nlósagos meg•t"ES korában elnyert.e a Uni-lellbénk tálalt ~intaképek az tek onnan, azt gondollam, A két uj cim a követke'Z.Ö: 
;'!~!!:a:él~i~~~• S:!~~n:k ~~l~~ök!~;~~ Steel Corporation :!~:!~k i:~1:i°~::Otta:!c:a~~:;:~ ~;;'í'eg, ;:~!~~k lát:m:t~!tó~ Pa;~x B:~i 
élet Jchetősógét képzelni. 1 Röviddel ezután meg'\lett.e a :!zerezték vagyonukat, nem pe- gyáros p\ézeken is eaak a le- Lynch, Ky. 
Hány munkás van, aki ugy Bethlehem Pa.-ban Jevö acél- 11[g szorgos munkájukkal, mert vegöt nem adják pénzért, mást Vincze János 
gondolkozik, hogy mi Jenne ' ,e:yárat, amely akkor 4500 em- m11napság elég bizonyiték van mindent. Box 676 
••elMk, ha nem lennének a nagy\,ert foglalkoztatott, de amely Arra, hogy tiszteseéges mun• Ha a bimyá.llzjunit most le- J.ynch, Ky. 
tlikégek, mint ~z acélbárók, a : ma a világ második lerrna- !rával nem lehet boldogulni. lórlL:, akkor reggel is este lesz . 
.szén. meg olaJbárók, vasutkl-
1
gyobb acélgyára és amely ma Szílkáu Imre. nekilnk, pedig eddig se fénye- T1aztelettel 
rál}'ok stb. ki adna nekik ak• ,16,000 emert foglalkoztaL - &en eiltött nekünk a nap. J rH Lmenu/qJ, 
ko~ e=e:~~daW a szememre,ik,\i!k ~~!!~:I e~!~zn~ ~ !~:t~!ms;:~~~~8!g~IÍ- ,z!!jko~:0:h~se~i° aa~ Li;:;h~
7
iy. 
•·etette egy illetö, hogy az a ' JT\ég eay jókora ostobaságot é& nyáezlapot, pedig bányaplez.. iát maai,t is segíti. ---o--
vidék, ahonnan en való va- 'vég(JI odaá\Jitja, mint az em - rő l jöttem ide is, igaz, hogy olt Ellwood,Daí\ a ma~araág BULGAR NOVENY TEA 
a,,lllk. nem jó, mert ott nincae- 1beriseg mintaképét, aki meg- 1·~ak hárman voltunk magya- h~p példáját szolgáltatta a --
hék n&B! urak és n~csenek1r.iutatta, ,hogy hogyan lehetlrok. Itt egy barAtom rendelte Lajtársi egyUttén~nek. El• t ~~~li:toi:b~"'=~l~r:t ;0;:t! 
nsgy ur, birtokok és igy nem holdogulnl, hR az ember erO- meg kedvezményesen szeptem- kUldtek öt nagy láda ruhane- ,.,..n, be 1erekT6akor. Me1Ht1nletl 
lehel sem c&elédkedni, sem föJ ' ,:ell akarja, berben és aWta nagyon meg- mUt a eztrájkolólu:1a.k éa jan. · rren1e em,Hté■t, beu,1 aomrot. 
det k11_pni felébe, \'agy harma-1 SWval, amint \Atni teUlúk, 'lzereltem. Azóta minden nap 21-én mu.JaUIAgot rendeztek =~• m,.~g:,..r,1~!4:1;6~~~• :.~ 
::
11
• e:=~e~~ ~~:!t:r~; 1 ~ftt t::yés;~~~~~~:~sa: ~=:~:1~:U"isn~~~k, ~:~ f~;; ~is:;:r:~::!:~m~a;:r:~11:i~:~ ::r!ft~~~ ;~J1iti~·1h; 
:!'~~~~
6
:~~i nem jött eb-1::~ a:o::-;;z~::: ai:ut:!~= ~li~á~;~~Ía~:t· megismerJeffi ;::~a~o~ :U°:!a~~z~sn;o~yon : 14.i P1t~:'ct- P~· 100 Mmel 
En próbAltam neki megma.
1
verbe ilyen gyors egymá.sutan- Igaz, hogy szeptember óta . Biir mindenhol igy ÖIIIIU!tar• A M --;;:--1 l b6· 
z yarázni, hogy ey_pen, ml'od ban és ilyen nagy adagokban már jó pár nap eltelt, de ne- tanának, hadd látnák me• a aguc: i ~yd.s~po kT -1 
.mifelénk ninesenelr.,sem nagy 1zórnák a ll'UUIZiagot, talán krm, az igazat _megvallva, na- bányifurak is, hogy dacáza &11:e- ~ ;~ l/lfuo 0 
urak, sem nagy uri birtokok, már egyetlen hal sem lenne gyon nehéz az mí.s. gényaégUnknek, mi pártoljuk, 
0 
• 
.ha.nem a föld az azt megmU- életben a tengerben. Az 'em- Nagyon sz.épen k?5:Wnön1 az tfimogatjuk egymást. 
:i~ az:1~~~e~0 ~el:::\!:;\a~ ~;se~k~=:áns:~:t!i:• ~~l ~~öi~ r:~~:~átn~j:::~~~ a~!~: B~:;::~a:a~::rk:::t 
, =h~~:~~• ~:~job~ ~:~~s:e~=:~~ s:mn~~l h:; ;;1:~~ r!i:tel!r, s:e:~cs=j6n9!! ~z~~• n{~~a::~~~~. e~!t! 
mintha a föld ott .is az uraké p~ldául hogyan van hát az, l n.eg nagyon sok embernek nem azt 11\eretném még meglátni 
volnt.. , •·ogy a jelenkorban az, embe- ?yilt ki ~ SfA;~ Ha ~assan ki hogy szeretett elnökünk j~ 
mi~e:;~ ;e~a~:~n::b :~=t~ é::"n~%8:11 u::"ne!~ ~O::«'~a ~\~. PitUburgh ~:~~o=:~\ te:~~; 
8 NAP A TENGEREN 
Magyarországba 
,av-W• 
Bfti:!UN ,J...T 
Al~~ .. ~--wt 
COLIJMBUS-0N 
ití!U.:':'--t~ 
St.11~ek. LtuilUt.u 
ir■ kln.tuul baj6iqy& 
":::::,r::::,.::;-..~~ 
S2 Broadway, NewYerk 
NORTH CERMAN 
LLOYD 
,említettem, nlri nem tud, vagy hogy superintendentek len~- Az a Pitlllburg.h Coal Co. m~stanában elkövetnek a bá-
.llem akar gondolkoz.ni, akibe nek, de még szemét.se.pregeto- amelJnek volt lelke a Montur nyurak az i!'gés.z orer.ágban. 
,gyec-ekkorá.töl bele van nevelve twk sem tartják meg a gyAr- ~-r61 is a aok ~gi juni mun- •ht aaeretném, ha a mi "kirá-
.az Isten keiryelmébil ,\'aló ural han. !<f1sait kiszóratn_1. Van_ azonban Jyunk ia ugy tenne, mint Má-
1.od!a hite, az az elet.et caak Hogyan lebetsé:ges u., hogy egy dolog„ am:i a Pittll~ ,yás király. HivnA össze a bA-
ugy tudja elképzelni, ha min- 11.mlkor az egyik munkás, aki r/Jal Co.-nak is fáj és ~g nvaurakat a bányákba ég meg• 
den m_unkáana~ a hátán leg- 81' centes napi fü:et~sel ~.z- ,11, hogy ~m. dobha~tt mm- ::idoltatna velük egy-egy ká-
.alább 1s egy fo1spán ur ül. ldi, pár év mulva több8zörös Jen egyes lllAI bány~szt a:r. Is- 1ét. Tudom, ha eléjük tolnák, 
N o, de térjUnk vissza a :nilliomoseá válik és ugya~- len szabpd ege. alá, illetve_sze.• m,qijednének töle, hát még 
:,:;~~:r!~ i!~aet~:::s::~: l~0{si: : ~~110!a~e~ ~~~~! ~=s~~!or:~a~~. ~ert ~~ m:::s ::i~':to~~l:\ó~ AZ EGYETLEN 
.dani. Az egyik hetil.a.Pban, szo- valót sem ,·ol L kepes össze.- !t iu.ni t~dmkat rendeft ~d& E.ZQ'ény banyászok. Tudom, 
.ká.shoz hiven, megint az el6- tenni. miok száliltották a munkas~ uem kellene akkor harcaim a 
1.érbcn t ündökölt ·egy tfotog- Nem gondollulznak azon, ]; :it kit ~ pi~. kit kenyérér; megadnák maguktól 
;r.\fia e ezidóazerint ,éppen tiOi Y t iszte611éges mu.nkaval !armára, kit ette, kit arra. iL, nehogy nekik kelljen azt a 
Charlea M. Schwaoon volt a nem leht!teéges a milliók mii- Vannak természetese.0 o~ya.- 'munkát végeui.i. 
.sor, 6t Abrái.olta a fotografia 1:óit össi.crakni, ez csakis ugy nok is, akiken aztán kitólt~tte Most pedig kérem magyar 
<egy szépen megfogslmazott lc-h .>tBéges, ha az illetó vagy a nemes társaság, a boss~át~ ;eatvúcimet, aki csak teheti, 
,cikk ,keret.ében. c11al. vagy lop, uzonban egy sem adta ·meg ma• ~egitae a harcolókat, hogy ne 
.Akik ezt a cikket csak ugy ltn UKY ér11:em, hogy az. ilyen. iát. J11nkadjon a kitartásuk éll lel-
szokás szerint, minden gondol- milliomoa Schwabokat nemhogy Volt ott például elO'. magyar l<esedef!Uk. FogadjAk meg a 
] flten bizony pontról-_pontu. .el- nem követendő, de elrettentö ~:tt\su;~~t=~~! ~ato~'!: i3ány!s:r;lap kéresét és akkor 
:• t: t: t: J S.&.& ,t: .i .& S f S S S$$ S S$$ S••$ : nál. Két ezer ~ollár lra rész. 
HEl YEZZE EL : ~~::"~·:.!" ::.~ -;~~ M E G J E L E N T 
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.. öreg abb&n reménykedett, 
'MEGTAKAJUT01T PtNZtT BANKUNKBAN „ hogy nemsokára nyugdijal fog • .._ar-~blt, le1t.11nu1dgoeabb 
'Nálunk nemcsak akkor- ta lil baritságos kiszolgilisr&. ,... kapni és ehelyett a"Zt kapta, m„y„ kll.nyv 
amikor l>!fo~tj!!,~~a':i ~l~:c:~:m .,:~~:u~~ O;y., : :0:~n~á:aef::t~; ök~é";:: 
• .. kipakolták a Mzból. Azonban 
PtNZT 'UTA'IJUN·K it az óhuába, l)'Oraan, p1>ntoean • l!nnek dacára is még mindig 
HAZA1 lOGVEKEI' óhazai ügyvédünk lelkiiamerat.- ,.. at trájkol. 
. aen -6a olceón intéz el. ,.. Egy mAsik bajtáraunk, a 
IIETt'TJ1!1tE S% KAMATOT füetünk, amit minda ,.. mikor a há:tból kihajtották, le-
félévben írunk be betétkönyvébe. : :~~t r v:~:óé7lte~ffer:z ~;:: 
N1 hizlatja azokat. akik percent.ekben ,.. rai mire az ott levő kozAk 
·merik a h.azafisigot éa ellenséil'i a be- ,.. azonnal elvitte McDonaldba, a 
ri.ndoAltaknak, de tAmorasaa aajit baj- ,... hol 9 doJlárt fizetett szegény 
·tánalt, akik a bank tulajlion011al, azzal , ,... bajt[lrsunk a saját 11:árjáért. 
AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETE 
' .,:, KENDE GtZA 
1Cét kötet 
'C ~ t doUár 
hory mertakarltott pénzét a magyar W- .. Ujra bebizonyosodott tehó.t, 
:-: nyiezok bankjában helyezi el. :-: : ~:~.a szegényt még az ág is 
1 
~APHATO 
HIMLER ÁLLAMI BANK : A juol bányb,októl ol,otték , ·•• """'""""'~ 
már a vizet 18, awkriak most • .,, .. 1 „RVt LLI!. Kl!NTUC"'" 
;: talán lélegzeni ia csak titok- • ...... ,"ti. "'"•~ ~1 ... ~ 
• ban aubad. Most oa,k a t1Cab- • 
• eknek van becaOletnk, daclra, • 
HJMLBRVJLT,E, KBNTUCKT 
mMLER MÁRTON ORDÓDY S·ÁMDOI. 
Eln611:. Pfnztiraak • hogy azokon nincs haszna • 
• 1 1 1 1 1 $ $ $ $ $ S • S, $ $ $ $ 1 1 $ $ $ $ $ 1 S „ kompAniának. Sokat od ~,.i 
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A Magyar 
Bányászlap 
ez amerikai ma K y a r bányái!zok 
egyetlen lapja, mely azüntelenü\ a 
bevándorolt bányáuok igaznért harcol 
0 
A Magyar 
Bányászlap 
minden. dolgában. taúccaal azolgil, 
minden llgye't diJ.meDtei!en elintézi 
A &zoigálatokért 110ha eenkit61 egy 
centet ae fi:,p.dtunl el és nem is 
fogunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem ,kérünk ez.. 
ért, minthogy, ha' Tejirt az eUltize... 
té&e és ha dolror.lk. ujitaa me, el4-
fizetéaé't és ha, tehet. 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Minél nagyobb a taborunk, annál 
eredményesebben tudunk hal'l'olni a 
maayar binyászokért. 
• A Magyar 
Bányászlap 
előfizetési ára egy évre 2 dollár, 
JugosJáviába, Romániába, Burger~ 
Jandba 3 dollár. (MasryarornAa te-
rilletér61 ezid6szerlnt ki van tiltva 
a Maayar Bány•szlap). 
Magyar 
Himlerville, 
Cim: 
Bányászlap 
Kentucky 
t 
1928 FEBRUÁR 9. KAOYAR BÁlfYillL.lP 7-IK OUJ..L 
Óhazai mesék .... DINA CSODAU TOS TORttllETE 
lrta: SZENTLMREI MÁRTllA 
- Also ... ketves tyermekem, kérek, 
~:~ i!.:a:el~~;~:s::!~t~ti;:~~m m~i~t; 
felejteni. 
- Stivesen, báró ur. 
f Dlna sú.ket hozott magának 8 tőle 
i!,16 távolságban helyet foglalva, horgolta 
l'!!ipkéjét. Nagy kincs pihent ölében: egy 
gombolyag finom cérna. Nem sok nOnek 
volt alf:kor Magyarorazágon. 0 még a há• 
boru e l őtt vette. 
Nem irom le ugy, ahogy mindketten 
összekeverték a német szót a magyarral, 
mert mb tim meg ae értené - ők megel°• 
tették egymást. 
- A sebe fáj erösebben, mint máskor, 
báró ur? 
,. - X.z is, meg sok más is, de arról 
m~t ne beszéljünk, hiszen att\8karom el• 
felejteni. 
- Hát miről ? 
, - Magáról, mein liebes Kind. 
- Jaj, rólam ugyan mit lehetne be-
uélni? Azt tetszik tudni, hogy Dina !JWCll· 
ter \'agyok és ápolom a katonákat 
- Most. De hát azelőtt .... a hiboru 
előtt, hol élt? 
- Görösön. 
- Mi az? VárOs, falu, tanya't 
- Kicaike falu. 
- ts ott mivel , tllltiltte idejét? 
- SOtötem, f(izem, mostam, kapál. 
t~m .... mikor elvittek a legényeket, azán• 
rottam. vetettem, mindenféle férfimunkát 
ii; csiniltam. 
· (Tehit paraaztlány. Azért szaladgál 
olyan könnyedén mezítláb.) 
azt r::i. n~:fn:e~o~ -:~ró• a~~Um~~: 
den önuralma dacára - kisaé megnyult. 
--~ie= ~r:t n~~e:!'t!~gy a ~ intát el ne 
- Derék, hogy igy aegitett az édcsap• 
jának. 
- Sajnos, én az édeaapimnak soha se 
sogitettem. 0 katonatisi:t volt. 
' A báró magáról egészen meg-feledket.• 
·e bámult rá. 
\ - Apja katonatiszt volt? Hát kinek 
f< fö~é~ sz::;;~;;~!~
1
n, aki felnevelt, 
~
ert ő még kisgazda. Négy éves ~orom őt.a 
tartott, mióta apám elment a japán há• 
ruba. 
- A japán .... hát hol szolgált 6 ! 
- A cárt szolgálta Szentpéterváron. 
~ ,A báró arcán ugy suhant át egyik 
meglepetés a másik után, mint künn a fel• gea is. De hit miért akart mindenáron - Na(Yon, nárYOn rokon1z.enve1 em• 
Jegek at égen. Majd azok ~be UimörUI• ápolónö lenni? ElvAaYott, Uif-e a kia fa. ber volt uerf,ny bajtiraam. 
h,k a megeredt a tava~zi ú.por. A blró ar- luból 7 - l!:a mit tud az 6 rokonairól f Ha 
cán pedig állandó maradt a csodálkozás. - Nem éni Hillzen: "Mindenütt jó, ,•annak: azok, ha véget ét- a háboru, köny. 
- Akkor Dina nővér nem is marYl\r7 de mégis le&'Jobb otthon.'' Dehát akirhOiY r,yen me(l'uenlk keresztlevelét. 
- De minden porelkim az, hiuen az is~ én katonatilltt lánya vagyok a az volt - Apámnak uak CSY öcc&e van és az 
anyám magyar volt és én csak maaarul minden vágyam, h08Y én ia teheaaek val,.. Oluzoruqban pap. Moat Afrikába uta. 
tudok. Oroszul a magam igad nevét la ali(I' mit a katonikért. zott. Nemrég küldött levelet la, areképet 
ludom kimondani: Nadine Tarantolov. A báró önkénytelenül kinyujtotta felé 11. Ugy hlvják, hogy cardinal Llbonetti. 
- Más neve is van, nemcsak iirazi? kezét. A biró öuzevonta azemilldeit a egy 
- Bizony. A báró urnak el merem - Mein Ut1bes Kind - a maga caalá• pillanatig megváltozott, ssuró tekintettel 
lirulni. Az irásalmban a Monda név Ali _ ea akkor épp oly kevéssé bUn, mint szent meredt Dinára. Azt gondolta: hazudik. De 
ugy hivjúk nevelö apámat - és a kereszt. Krispin lopása. 0 kabátot lopott, ho8'Y fel• csak etrY plllanatia', mert Dlna kedvettn 
nevem Rozina és sajátmagamnál 12 évvel ruházza a mezltelent - a ezért szentté kérdezte: , 
idősebb vagyok. 1watták. , - Megmutassam a báceim arcképét, 
A bé.ró hangosan felkacagott. - Azt hiszem, manapság becauknák, meg levelét? 
- Ilyet még aohuem hallottam! Ma• ha olyat cselekedne. - Kérem. . kérem. . - felelte 
irn mindezt csak a:r.ért tahi.Jta ki, hogy - - ValóMzinüleg. A földi birikat kötik Donnerburg reaegó hangon. Már nemci:ak 
megnevettessen ! koruk törvényeinek betlli. Az örökkévaló érdekelte, l\&nem valósága-a! izgatta, hogy 
- l!:n se hallottnm még nevetni a báró f.JJi biró Rzonban belelát a lelkekbe a a tet• paraszti sorban nevekedett ápo\ónőjének, 
urat a nagyon örillök, hogy most hallom, teket indokaik szerint itéli meg. De hát aki protestáns, bibornok nagybátyja van. 
<le amit mondtam, at nem kitaláláa, ha• hagyjuk szent Kriapirít. A maga kereszt.. Bíbornok! Aki diste egy grófi családnak 
fletn uiry izaz. levelét valahogy méll'.!.a meg •keli szenzni, is ! 
El kell hinuem, ha ilyen komolyan mert lehetetlenség nincs. Csak a módját Dlna felpattant helyéről a hozta a le--
mondja. De mert érthetetlen valami, le- kell tudni mindennek. l!:n 11egit:.aégére le-- velet, a bibornok arcképét a még egy ké--
!l)·eu olyan szives, magyarázza meg, mint r..r.ek. Csak art la auretném tudni, van-e pet, amelyr61 idáig nem tettem emlitést. 
lett idösebb &uuagánál. \·alami irása, emléke, édesapjától! Van• A blbomok ugyanis egy nagyon régi képet 
- Ha mAr belefogtam, el is mondom, nak-e apai l"l)konai Szentpéterviron! ~s küldött neki: at. 6 atyjáét, vagyl11 Dina 
cuk aztán meg ne vesaen érte, amiért csa• Dina ölébe ejtette munkiját II háláaan :,agyatyjiét . .A báró elórnör la a levél után 
Jom a viliirot. nétttt a báröra. nyull O Jól beszélt olaazul, 11őt franc1Aul 
- Cs .... al7 ! Lehetetlen! Olyan ir• - Emlékem - az van, keitő la. e~ angolul i.a. 'Elolvaata t1gyelmu, komo-
hltlan sumei vannak! Kigombolta ipolóniii fehér köpenyét, ran. 
Dina sóhajtott. " kihuzta JrYlinJrYaorát. Lekapcsolta a a - . A cardinale azt is irja, hogy a c.sa-
- Csalok, - mert másképp nem le,. biró kezébe adta. MéE meleg volt. lád, melyból származnak, előkelő, de 1"6. 
hettem ,·olna ápolónö. A nagybátyámnak A bár6 nagy u.akértelemmel nbett 1:öa és j11dáslelkü. 
v.an egy Rozi nevü leánya, aki világa-A hol a gy'öngysorra, hol a nemes vonalu Most Dln,a C80dálkozott. 
i:::1ent és tizenkét é\"\'el ldőaebb nálam, an• nyakn. s Amult és bimult - Nadl ezt nem mondta! f.z olasz ha-
llak az irásaiÍ mutogatom, ha az enyime• - Ez - ip.tgyöngy .. Nem a lqszeb- difogoty, aki lefordította. 
ket kérik . . Mert nekem még kereutlevelem be'k 'közül való, hanem azért sokat ér. - Talán nem akart magának kelle.-
,sinc&. (Bogy a nyak, melyet ékuit, a leg. metlent mondani. .. vagy elnézte., .. vagy 
- ~ a Rozinak nem kell az övi! ~be'k közül való, azt caak golldolat.hall nem birta leforditani. LáMuk a nagyapa 
- Ugylát.nik, nem kérte soha. Mióta illa:pitotta meg.) ardepétl 
,-iliggá ment, egy levelet ae irt haza. Csak - A gyöngy- an,yimC volL Az én ke- Dina ketCbe adta. A báró megtekin• 
má&októl todjik uülei, amit tudnak fe161e. resz:telőmkor vette neki apim. AzUn arc• te'tte, aippadt area kigyult a 'kezében ugy 
- !!:s mit tudnak? Kepem is van. Mindjárt hozom. reszketett a kép, min a nyárfalevél. Dina 
- Hogy nagyon szép, jó módban él l-fent a azobájiba.. Mióf..a eljött GM- megijedt. 
és mindig vannak nagyuri pártfogói, - ha röirr'ól, vett a fényképnek egy álló kere- - Jaj latenem .... mi izgatja ugy a 
ugyan igaz. tn nem igen hiszem, hogy te\, Tirely ugy nézett ki, mint az ezüat, ám• 'hé.ró urat? tn csalt nórakoztatni akar-
nagy11Tak szóba Allanának egy olyan nó• 001' olcsóbb anyagból való volt. Elótte tam és Ügy litazik, rosuul cselekedtem. 
\·el, a'kinek nincs jóérzCa. egy kis fekete tartöb.n mindig virág Allt - trthetetlen.. lehetetlen .. 
(A biró ezt elhi tte, cl!! megtartotta - ba volt. Most nChány szál gyöngyvirág l'll.onnolh!. a báró nillte 6nkivületben. 
véleményét.) hervadotott benne. Felkapta, vitte, mutat. Majd ÖBJfZenedte magit. 
Dina csak kesergett tovább kereaztle. ta -a bé.rónak. ts Jegor BenediktlCll Taran- - RenilkivUli dolog, ami izgat. kedves 
"tllén.. to1ov, aki csak Isten tudja, hol s mint nermehml A maga Tiagyapji:nak az arc• 
- Azért lettem csaló, mert most, mi- végezte be szomoro életét, lcom0;lyan szem• képe a"Z én nagybátyámnak a:& arcképe. 
kor harcban állunk az egész világgal, nem benézett a sebeatllt német báróval. 0 hosz.. Most Dina imult. 
mehetek a kereaztlevelemért Szentpéter• l<'tan elnézte az apát s valami mély meg- - Talán csalc nagyon 'hasonlitanak 
vftrra. indnlis "-ett rajta erot, ugy érezte, mintha <!gymbhoz. 
- Egy kicait bajos \e'nne, meg. kliltsé• oltalpiába ajánlotta volna leinyát. - Neml UgyaTiez a ltép megvan az én 
Frida nagynénémnél, de na(l'yban Je.feirtve 
fUgll' az én kastélyom lovaatermében j-. 
óse_im arcké~el . között. l!:11 néue: a map, 
nµJa mennyire hasonlit hoz:r.AI Az a ter-
•uet, azok a szemek, az az orr, _ j6for-
mán csak e&"Yenruhijuk mis. l!:s tudja-e, 
1nit jelent ar., ha tényleg nagyb.tU,ám a 
maga nairyapja? Azt, hogy ml keÚen ~ 
'-onok vagyunk. 
Dina csak ö&azecaapta kezeit s valóe,ág-
gal r,:egnémult meglepetésében, 
A báró homlo1rát dörzsölgette II egyre 
hajtogatta: 
- l!:rthetetlen ! Hihetetlen! Le hetet. 
leni 
(Pedig a beszélgetés elején a:r.t mond-
ta Dinának, hogy lehetetlen8ég ninclJ'llJI. / 
.\dán éazb:: kapott, hogy hO Apolónője 
meg la aértődhetik uavain. Dlna ker.e után 
nyult.) 
- Kedves gyermekem, én utána fo-
gok járni ennek a dolognak, mihelyst ha,. 
zilmba visszatérhetek. De már moat ia -qa.. 
gyon u ivcaen vállalom a rokonságot. 
Ezek a jóságos szavak ugy megrendJ... 
tették ,Dinát, hogy kuet akart a kapiián:,-
r.ak c11ókolnl, aki persie nem hauta, lia-
nem magához ölelte a megcsókolt.a a hom. 
lokit. Amint ajkai a kedves leiny borolo-
l;át érintették, azonnal megfeledkezett va-
lnmennyi őaér6l. Dinán remegé11 futott fl,,, 
gig, mint a virágon, mikor barmat.tlf9p · 
hull kelyhébe, bár a csókot mint atyai e&6,.. 
kot fogadta, hiszen a btró, korát tekilrt,. 
,·e, csakugyan apja lehetett volna. Mégia 
killé zavartan ült viasza helyére. 
- Köazőnöm, hogy vállalja a rokoll'-
ságot, de u csakugyan lehetetlenség. Bi-
izen a biboros azt irja, hogy g6göa, jutlú--
lclkil csalidból szArmazunk. Már pedig a.. 
báró \lr a mezt,e.at.esillt jóság. 
- No! Még elbizom magamat. G:,ar-. 
ló ember vagyok ... . mint mindenki .... , 
de azeretem az igazsigot. Nem fogok addig~ 
nyugodni, mig ebböl az ÜfD'böl 111 ki nem 
hámozom. 
- l!:a ha szabad tudnom, hogyan fog 
,\ hámotáahoz? 
- Tudja, eranyoa gyermekem, u i-m 
nagynéném, Ehren(eat hereegnő, ati! as 
imént caak Frida néven emlitettem, már 
,,agyon öng, tul van a nyolcvanon. Aa;éri.. 
hála Tstennek, egészséges s emlékezötebet,.. 
Fége bAmulntosan friss. Csalidunk egé&l· 
története a kisujjában van. Még a donner-
burgi levéltár elsárgult okmé.nyait se kelll 
folkutatnom, Frida néni a:r.oknál is hl~ 
ben 6rzi régen porladó rokonok titkait.. 
fFolytatáaa ldl•et)ln!.11) 
FEL!tlENTETT A TÁBLA úgy a pécsi táblához került, a laknak. A hánomháti temető A PÁLINKA ÁLDOZATA ,édtörvény11z!k: ne.mrégibe.n tar u.u,1116 pillanatban elkaptáklnos nagygencai gazdát, aki el-
GY ASSZONYT, AKI iJN. mely metrVáltozt.att.a a tör• árkiban talált csecsemő a.il~ -- iotl:a meg .a perkátai halálos A 19 éve9 apagyilkos egyaze- ien a gyanu irányult. Steffer 
veDBLEMBÖL AGYON• ,·ényazék itAletét éa felmen- Jwait nem tudták felhajszol• Kelemen l~ 84 éves u.i- vuekedéa ügyében a f6t.ái::gya• .1Uen elmondta. hogy fe lkap• a bizonyitékok sulya alatt. a. 
VERTE FeRJ8T tette az a&!IZOnyt. A tábla dön ni, de nyomára bukkantak csói Iakoat halálosllrgÜ sze.. /itat .és Mezci Gy.ula klizhon. ta .a baltát és tejbevágta ágy. t.sendóraégen beismerte, flogy 
__ té&eben a f6ilgye!IZ is megnyu. egy másik azörnyU blin.cselek• 1·encsétlen11ég érte. A Se(téuel .védet golyó általi .haláb:.a itél• ban fekvő apját, aki egyet Jaj- 6 követte el a gyilkosságot. A 
B 1 sá . lt . godott és i(l'y .az joger6asé ménynek. .nevü hav.aab6J .ukkértzl iue• te. .Bánszky lUháJy három, duJt, egyet rindult és meghalt. szombathelyi törv.ény11Zék. St:efi-.~~ a =d:? 8 ;u er váll A rendőrségre el6állitotu.k -~ezett hazafelé részeg állapot,. Tóth Mihály pedia- kétéri au. fuután rátérdelt a mellére és fer J ánost azándékoa emb!r.-
~nt 1 , f ;~ ~r~g ~ (Uj Nemzedék) egy Szücs Jol.an nevü 25 éveslban. A beru_intt emlaer .nem lyosbitott börUl.nt .kapott. Di:. ugy rántotta ki a baltát fejé-- ölés büntetl.iért három e11s--i" or mo:; f~ e./f AeJaze --o-- leányt, akinek vallomásiból iuda irányil:ani a szeken:it s azt Boda Dezső, Kezei Gyula vé-- b61. Jfj. Skribek. Jánost a peat tendei fegyházra ltélte. Seffer 
~ ~.ig;nve lt rJ I á~n:r DISZNÓKKAL ETETTE MEG 1ötét, kegyetlen bilnténr ~ a lovak olyan azerencsétlenill d6je .eemmillegi pa.na.ut j,e,len. vidéki törvényszéken el6re me vallomiaa. aterlnt a l'Yilkc. 
iaz: s vobe .a ;o ;lkül n · llJSZIJLIJTT GYERMEKET táq1lt a nyomozók elé. IJoritották fel, hogy Ke.1.emem tett be, minek folytán a leg• fo.ntol\ szándékkal elkövetett ságot ku.gliW! miatt keletl!:e-·~!~f :~,g~ne~ éa 0~: EGY SZENTESI LEÁNY- , StUcs Jolán három eaz:ten• Jpácot a szekér halálra zutta. i.elaóbll honvédt.örvéeyazék apa.gyilkosság cimén letartóz. zett ~szeszólalkozáa, majd ve,. 
et~~·:: a87:ir cae~jétl ANYA ~:;e~ia:~~~~~et:~~d;!: {Csiki lapok) ~bo:.ino~vefnzu:: tatáaba helyez:~gyaroraú.g) :~::é~~~nkö1!~':uel~ 
fnhe lybe, m:::va 8 / ura ~ej: Középkorba illő sötét bün• .l.LUArjában, egy havas éjjelen. GYl~NYA ~.l.llá~ ~ateaztendel .aulyoe bör -o-- azódáalh-eggel U~tte agy~fö. 
„fé,·el követte. A térti betőrte tény nyomira bukkant két eSt. titokban gyermeket azlllt. A __ tönre ibilte. HAZATeRES he ~teffert, aki :uiebke:tévd 
z ájtót és hadonászni kezdett tendő utin a szentesi rendőr- ~gyen~I ~tt 1~tho egyet- Bocskor Eszti c.aikszenl:kirá-- (Magyar HU'lap) TIZENÖT av UTÁN Bezdit agyonuurt.a. 
édf:i1;~::
1
• 1:ii!:~o:: e:;u::r :::t::yi!~e!:':tte:én!:;!t~~Í j:~!~~y~ :lpu::u;~: Lá~ á~ !J;/ot~~~e~et~ki2:~~1:t:n:1~ AZ A~OST Pető Kilm~noshalmi le- (Pesti Hirlup) 
'it a földröl éa fejbe aujtot. temető mellett az á rokban egy f P0\IJ~~ fel~pta: cscc~~ót, temetett egy nyári konyha A FIA OIO'B MEG geny, akt tizenöt evvel ezelőtt EGY ÖREGASSZONYRA RÁ 
" ab!~1v:gy~:;'ti~/\né::::i :egf~%~n:se~~il~~~:~~ ~s;:: eldv~ aaz ~~::/J:z; ::!~f;rrr~\e~l~'.to!o:?:r:r~ , Skribek J~40 l=vea i&a• ::ul!ro~z k~~~;!g:ah!':;~ éYUJTOTTÁK A Y/SKÓJÁj. 
n·ényazék Suruglinét er6s volt, hogy az ujsztlllSttet az fel_reeall helyén. Három napig zsit a csend6raég letartóztatta ueaf .ácamester régót'a rosszul .shonnan Kínán! kereaztill ren . -- VAgn, 
linduláaban házastárain el. anya megfojtotta. _A rendőr• reJ!:ge~ ~tt 8d csecae1öt :!. , áttada csikazeredai ilgyéaz.. ·bAnt feleségével és gyermekei• _geteg azen~·edéa után caak JI Nagr;f;l é közúgben r::. 
vetett gyilkosság büntette aég nyomozni kezdett, !!Orra 3?11 or rma nap e aza ségnek. vel. fi ács fiatal Iegéuykorá- ,most tudott hazaverg6dni i\la· on~ v~ aae:r.onyra 
mén háromévi ffgyházra vették mindazokat a házakat. ki~:1\ a lyuk~!Jt mir c'7:ttá (Csiki Lapok) l>an megölte az apját és most gyarorazárrra. Amikor Pető ti· g~"tJ·~tttá~ö :skó~\.~k v1: 
!te. Fellebbezés folytán az ahol tudták, hogy leányanyák ~gta :a;:~08 h:tt:ate: ~~ HAJ.ÁLO~T UTÁN ~r::e: ~rr;~:;:k ó~á:!:• : ~:!e~vi 111.á.;~:!haul~~ ~~!' ~~~ az e ö~:Sszo~y a ~Ulkó-
.HA '" k•U•m„ ld, •ti..tt•• hll•ltf lt,,lt ■ k•• bedobla 8 disznóólba a &erté- HAT 1:YJ SULYOS BÖRTÖN J..orcamában mulatott. Kéaó éj másra és leszállt a vonatról, val !gyütt elégett. A nyomoú& 
'""'• klvatalje "''"""fitt• 6Cknek. Az illatok ráro~antak -- jel tért haza és éppen szem. az örömtől airva (akadt és megmdult. 
a caeeaem(ihullira és pillana• Perkáta községben Mezei tnnuja volt, hogy apja ismét hosszasan zokogott. (Peati Hirlnp) 
tok alatt felfa~tik. Gyula, Bánazky Mihály él kiverte a házból awját és (Peati Hlrlap) -
Két eaztendeig titkolta a 9IS-- Tóth Mihály közlegények it. leá.n>iutvéreit. A flu bement --o-- 11.A EGTLET°ANBK. 
tét bUnt Szücs Jolin, mos az. t.aa fóvel garátdilkodni kezd. u apai hátba éa baltával KUGLIZÁSBÓL HALÁL 
után minden kiderillt. A leinyt iek a község főutcáján, mire agyonütötte a11JAt, azután je• -- nu11hfodra, leDil,,.~, .._ 
beis,;ner6 vallomása után fylő- a csendőrök be akarták őket Jentkezett a c11end6rségen. A Nagygencs közl!egben korcg.. riUJcra, bdll IHUpl }e,Jllf.llr•. 
zetes letartó~tatásba he :: kisérnl az 6rare, azonban a ka• gyilkoa fiut. beazállltották ha• mai szórakozás után meggyi!. IUIW' tkúulue, Nfl ev1l46 
ttk s beszálhtották 8 steg I tonák ellenálltak, fegyverliket aze~ől Budapeatt'e. Vele koltflk Bezdi Iatván p.zóAI&-. ulp JdoUda ,.,,..,.,.,. 
:gy~;:;!;=~"°' W• ~:z:t!~!taéal:tt~ö;:ha::~~ ;::,ü~k~:t;::::ét~:-li ::;:ien ~rnyé:;~au7i:r ,.,,.a. .,,.. ua... 
11~:ok lr/Ü (jrtiazthelyettes éa egy kato- fia gyilkoaú(l'l\nak hirére a Houzaa nyomozáa utJ.n a aJúlJ• • • ....,. ,,.,,.,_. 
b6"6'd,zo~. na meghalt. A budapesti hon• vonat ele vetette magit, de u caend6raét" elfogta St.efter Ji. Z.1 N,-,,ltl/4L 
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